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Aumento de la Prodüúúión de Huevos
Se obtiene únicamente coii qi gran alimento
áúm'é'fítáf eff peso y á pñiBí in'Ss hueyos que de costumbíé, _________________ «___________ ^ ________________  _______ ,
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V i n a g r e s  d e  v i n o
Depósito de los Señores
i i s j o s  d e  N i c o l á s  L a p e i r a
B o l s a  1 7 .—M&,lagsb
Grandes funciones’para hoy — Uitímo domingo de L  O S  , H Á R T  ü  R  ^  A las cuatray media UN TIO AMERICANO; 
Por la noche secciones desde las ocho y cuarto, que representarán el aprópósito EjL SULTAN DE MARRUECOS |
Mañana lunes, B E m ' I  G I D de L O S  H A R T  U R Sí con un programa colosal. i
Colegio de San Pedro
Profesor Mercantil y Maestro Superior — ~  ‘ — Muro Puerta ÑíieYei 5.
Primera enseñanza gradua*^a, Comerdo> Megistefio, BschilleraíOi Oposiciones á : Escüelas dé'^niftos y niñas. 
Préparacíoíies esseílaíés de Tensdüría de Hbros, Príctícaa mercantiles, Cálculos, Ídioínas, Corréos y Cárrerás espaciales.
Sñ arltníta.n filiiíññós fntfirñrt» rnedin-'fií-«.rtir;s. •e dmire  álusnn  Qxiétiióe', e fio  y f io-inte nc . 
Esta cplsgio p8tú instalar 
inenes y áxpóiici&nés y obtféna
Cándidaíiira para
SesnndO d istrito
n 3osl Escobar liiilaila
Los electores que' deseen obtener élempla* 
rea dél censó vigente para las próx^jss elec­
ciones snunidpales, deberán soSidtaflb en ins- 
ísndá extendida en papel común y dirigida a! 
presidente de la juntg Proyindáí dél Censp 
electora!, acompañando cédula personál co* 
rriente deí sollcitaníei sin cuyo requisito np se­
rán aquéllos facilitados. J  J  i - í- ■ • , 1
Precisa, además, que el firmante sea e l e c t o r s i i s  ocios viciosos^ nP aTmas con 
del respectivo término munfcIpaK í dirimir sus contiendas, usándolas tám*
Se ruega á nuestros correligionarios de Ida, bién, á vfeééS, patá intimidar é imponerseá 
pueblos lo tengan asi presente, pues, de Oíroslos propios vigilantes y empleados del es- 
módo.ías peticiones de ejemplares del eeiisoftableclmiento.
g síS do sn magnífico íoca'i, siguí? métodos escógfdo? psra todas las enseñanzas, es el úaicb de Málaga premiado en ceríá* 
tcdos los años éxíresccm,^léto« en t-KiOs ôs eiífudios, Pídanse íriformés^reglamentos/'
que es fácil evitar, soíaménta con que allí 
exista la severa y necésaria iftspeééión, á 
fin de que los presos no tengan bebidas 
con que embriagarse, barajas con que en-
ho pueden ser atendidas.
Deben tener en cuentá lOs correligioiiarlos | 
de los pueble», que para h&ceír ̂ la proclama- 
dóii de candidatos, precisan dos exconcejales 
y en caso de nO tenerlos hay necesidad de ir á 
la antevotación.
elegir y por los colegios que sean. 
séérí
URA V ER SM ER Z A  S E  SHáLACIA
m
T e rcer  d is tr ito
5 t
M
Bartolonf (¡arzón Cscrfliani) 
Joaqnin Cabo ?3(z
£a cárcel páblica
Hoy "  ¡iGrandlosb éxfíc!! -r Intéresahiíe película — Hóy -  Exito de el Cine Ideal 
Ü Satisáse ginf¿|9itia  á  I s s  3  l iS tk »  y  l a  c b l s s a f  psIáG selaEL MEMORIAL DE SAfitA ELENA
El sistema carcelario de España es, en O LA CAUTIVÍDAD DÉ NAPOLEON
general, una cosa horrenda, pór que la re- . Drama cinemoíográfico, segün la obra dé M. Cerré y J, Barbípr;,Interpretado por M. Tre- 
duslón en comunidad y en la holganza de vüle, Hudson Lewe, M. Laroche, emperador Napoleón. M. Monjeaux, Bianckeaux, Bianckeny 
los delincuentes, lejoá de sérvlr de corree- No hay drama más emocionante que la pré- carie la vida imposible, rEi gobernador Hodson 
ciórt contribuye al fomento dé la deprava- sentacíón de las escenas dé la cauíividád de Lowe, centinela colocado, corno dice Víctor 
eión y de los malos instintos. Agréguense j Napoleón I en ía ídla de Santa Elena. Lós seis Hugo,¿para espiar dia y noche los pensamien' 
á ese pésimo sistema general, qué abarca csutlverio que pasó en esta toa del Emperador, cumplió su iniaión con una
- - & . . . • w-  ̂  ̂ El isia, triste y malsana, el Emperador cuya époi diirezff que le perdiéron la siropatia de los mis-
peya habíale colocado como el absoluto sobe- mos ingleses, que el mandaba. Napoleón, des­
rano de toda Europa, nos contarían, ŝ  hablar pueede ón martirio de Seis años, murió eníra 
pudieran, fodav. las calijhiaádss 'que pasó el sua amigos. Esté drama presenta á sus espec- 
grsn hombre. Cemu si el destierro les parecle-. tadéfes las éscene  ̂más tristea y dolorosas 
sé aún poco para castigar á su prisionero, los que fué el Gran Emperador.;  ̂$e exhibirá es- 
vencedorés de Waterloo se ingeniaron en ha-'elusivamente en el Heaí dos días.
de que ádoleóéiilas cárceles, y se sacará 
la terrible consecuencia de lo que represen-
tta aquí eso que se llama prisión correccio­nal,
I Lo ceurrido en la cárcel de Málaga está 
I diciendo á voces lo que : es el sistema en^conjunto y parcialmente y,pidiendo el nece­
sario é inmediato remedio.;





Q aiátó , d is tr ito
V i 5aWadtr íópez £ópez 
íoriqoe Catacnel 5alioas
Hace ya algún tiempo, quiza, unos sefe 
años, nos ocupamos en estas columnas, 
escribiendo una serie de artículos, de! bal­
dón de ignominia,'de la vergüenza, íique 
para una cltidád de la categoría y de la tm̂  
portancla de Málaga representa eso que se 
llama cárcel pública. '
Desde las condiciones deplorables; rui­
nosas,: antihigiénicas, inmundas en que, 
se halla el viejo edificio, hasta el pésimo)
l É r i l  p l i p f M
fcá;?ábffea úe Mosaico hidráulicos más antigua 
 ̂ T ■ '■fle Apáalaeis y M mm’Qt expbríitlói!
isa s®
Baldososdéaitdy bajarelieve para orhairaenta' 
cidn. iniftadoaes á íiiármoleg,
Fabricacióri de toda dase de cbjtto de piedra
servido y régimen interior que ^  ^
en ese mal llamado establecimiento corree-j'cgioapateaisdQs, con otras Imitaciones hetóas 
clonal, desfilaron por aqüellos niodestos por alígunos fabrícántes, ios cuales disíah mucho













O e'avo d istrito
trabajos nuestros, pintando 
que, aunque vivos, no llegabanj ni con hiu-  ̂
cho, á la realidad, lo qué era por áquél en^l 
tonees la cárcel de esta eapitdl,  ̂ |
Los años que han transcurrido sin qué se 
haya hecho por nadie nada que viniera 4 , 
remediar y á subsanar tan grándés y gra­
ves deficiencias, es-el sólo argumento que 
hemos de emplear en demostración de qué 
las cosas deben haber empeorado en ua , 
grado superlativo, ppr la sencilla razón de ,
I que lo r males cuando no seles ataja ni se  ̂
l̂es pone remedio adquieren cada vez nté*" 
yor Incremento. i
Si hace ya muchos años e| edificio de la 
cárcel ^st^ba en detestables condiciones^; 
júzguese Cómo se encontrará ahora, no ha- 
biéndose i*ealíza,do.en.óf ninguna reforma 
de importancia. I
Por lo que hace a! régimen correccional 
ó penitenciario que dentro del estabíecl- 
miento se observa, no es preciso apelar á , 
lo que de público se ha dicho y se dice, 
siempre, á lo que á veces deñuriciañ lo s , 
propios presos; basta haber visto 10 que* 
acaba dé ocurrir: en la cárcel de Mála­
ga, según parece dontosfrado, los pre­
sos de mayor cuidado, los q̂ue cons- v 
titúyen la flor y nata de la criminalidad, lo 
más escogido M  H ^pa maleante dedica­
da ál robo y al fimo, campan por sus Ves- 
petos; ellos establecen en sus cuadras ó , 
dormitorios garitos y timbas  ̂ donde se jue- ■ 
gan el dinero; ellos están armador d^isen- 
das fáéas con las qire idíilméñ sangrienta- ; 
mente sus contiendas; ellos disponen de 
bebidas alcohólicas y récibén de la calle 
cuanto quieren ó se íes antoja para sus ne\l 
cesidades ó sus vicios... La reyerta ocurri­
da éntre los disflnguldos huéspedes del- 
iramadoestajblecimientQ corrécclonai el Pa-¡' 
tarta y el Rata, ha sacado á la vergüenza
Exposición: Marqués de tartos, Í2, 
~lbr‘Fá ica: Puertp.
I n f o p m s c io i i f  p g r á fá c f ip
Jíoveao
Pedro
E l  F o í n e i ú o  l ü d a s í í t ó l  y  A g i 1 c o I a . . . J
JPdhrietÑt C u íle  7S<r^Me8paicho: Alam editt '¡n/ii'nti*
'S a p :és*fO p ta te®  ó ^ g á » i© a s ,—P © 8 ifo s ' di^" í á a a s e s
m
completos ,párá*;t0áos los cultivos
4. Tiento,
■ Tercera parte 
Suite de qgntoá sndaluces
1. Preludio . , ,
2. Quejírá's
3. áeguidilías Güeñas,
4. ' Petenéras. . , -a.
Barrios.' '  no ser que para el señor S,anmaí tia sea ilegal e 
mejoratniento dé la vida humana fen sus fases nuil 
tipleér ' '
-J' con los trabajadores
. sé Vioheu cométiendóf y la denegación que él Go* 
; barni^orxfyií ftacé de'una reunión que so.icita un 
ciitdadáfl'Ó español, volvemos á preguntársi para 
Mál&̂ a noT6za el levantamiento de las gsrantiasó 
constitucionales, pues nO nos explicanjos- de oirá
Sfipfundo concfprín  ̂ Mnvríamii,.o IOI í insistencia que demuestra la primera bb-oegunao concierto, 7 Noviembre IR U .  ̂tondad en que no pueden organizarse los obreros
aiBaflités, ya.qû e éítos.'tienen perfecíísimo dere - 








El i^Keral SpIngÉ'^^mlisíiró i§e láíGiíeri# 
en Italia. «  ̂ ^
y á !a jpdignacijSn púb,llca todo eso, y ade-,
D écim o  d is tr ito
ibuirás Sánchez Demínguez
más otros héclios de tanta gravedad y há 
bllmente ocultados ú las autoridades y a 
la justicia, como'̂  son los que se ref lerenda j 
jas hérídas causadas anteriormente en riña 
por t\ Patarra á otras dos personas, sin 
{ que la comisión de ésos delitos haya sali-, 
' do, hasta âhqra, d  ̂Ip.prpfúndQ miste- j  
.río carceía,río. ' , i
Todo ésto acusa ún antiguo y perniciosó;
estado de corrupción y de inmoralidad en
la cárcel, y un sistema de abandono y de|̂
= Primera parte'
Dáttzss espáñbjsa iiúms. 5 y '6 .
Pp'b gitánd . . . ' .  , ,. .
I Ei mirar de !ii Kiaja (.dauza) . .
: ' ” ■ SeQÜNDA PARTE
1. L^ójiana. . . . . . . .
2. Rohdéña (ds la Suite Iberia).
P o 3 ,danz an •antiguas
3. Le RoVi &’sniW83e . . .
4. .p¿s3.epiéd.: r. v
5. Cantos éspañoles . *.
Tercera.PARTE !
1. Mallorca . . . . . . Albñf.íz.
2. Eritafla.fde la Suite Iberia) . »
3. Guajiras...............................Bardos.
4. Castilla (seguMillss) . . . ArbSíifz:.
Él Director fi cnliatim, Pedro Adamés.'-^E^
Presidenta, Piáeido Gómez de Ciídisi 
Nota.-^Se ruega fi los señorea soció  ̂no en 
tren ni salgan durante la ejecució t̂ de .ísk 
ebrai,
Bsrflpa
 ̂ . . ------- y quie­
nes piden la reunión no están procesís dos por la 
disoí ación de lé sociedad ni por casos anólogos.
' Dejé el señor Sañmaftín de píMierse la ley por 
mantera y respetf e! derecho que la Conatitución 
, dá;para que los trabajadbres se.aseden.
I Y maijifestamouB ésto porque á nosotros ni á la 
sódédací sé hÓ's ha eomunicadb pór ía autoridad 
judicial ni gubernativa la disolución de la Socie­
dad ni el.'prodeshnKénto'dê la Junta; solamente se 
eñcuentrá erjocesado el presidente, sdn. que se le 
haya raaníféstadó polrqué cátisa, ‘
Míiaga iSi Octubre í9H,—Miguel López.r-Se^ 
óastián NaYdSi-^Mamel Pérez.
Otra protesta
Sr. Director de El Popular 
Muy señor nuestróy de muestra mayor estima 
ciónr '̂
Suplicara 6 de usted cábidá en las cóíútúnáa dél 
periódico de su digné dirección á las ádínbtái 
cuartillas, por lo= qué de ánteibaho té daihos Ña 
gracias. "■ ■
De usted atentos y s - s q.'é. m. b -r̂ Matmél 
Pérez. - Miguel López.—Sebastián NavaY.'̂
Máísgá 27 de Octubre m iv- • ' '  ̂ ‘ "
« «
£1 despotismo en acción
Vlérrepubllcaita
H^eianSéim
.Hoy á lasíi'es'da la tarde se edngregarán 
fo.8 interventqi-es.del tercer distrito en la casa 
ñumero 27.de'la caHe de PoZo^Dulces.
la tarde y CBÜé Gonvaledentes nítoiérp 11 de 
8 á 10 de ntíché.
i Cuarto distrito. Píase de Riego nú.Tierô 22, 
êsquina é la calle de la Victoria.
f descuido y de negligencia, que es preciso, 
fenecesario, urgente subsanar á tOdo trancé, 
(exigiendo severas y estrechas responsabili- 
I dades á quienes las hayan Gontraldó.:
Es menester averiguar cómo.y por qué 
los presos tienen tan á mano y á su dispo
El genera! Idéala Armada Leonardl CattolI- 
c¿?, m̂|sl8|r^^e '
Sesiones nümtrd» 4Ó9 y 410.—Dos concier
; Centros electorales de la coniuupióij republ 
iWWhsociaSmá donde los correlígianarlos, que 
i/nk pueden acudir en asta capital para 
1;•floer si están Inscriptos en e! censo 'Oficial 6 
4&̂ A8obre ele^ones. i 
i rrimer oisárito. Fiaza de los jimios fiiún^ó 
í*'*; principal, JttventudvRepubiicanai ' ’
.^^ndo detrito: Centro Radical ’Palo;
alte-de Salinas número 1, Círculo Republícéí;
y Pisfza de fes Mores número 14, JuvenJiud* 
fepnbHcantfÉí;̂ 4í̂
i4é calié
Centro instructivo de obreros republícáho8.|sición armas, naipes y b e b i d a s , ^ g j  ptí í̂ftieíriia; 
del cuaÑo-dlsíritó, csHe del Huerto delCóhdétespeci^ de libertinaje disfrutan dentro del 4 A. Bairios (güiíaíTe); R. Dsv8lque(b3nda'
n^n8To2D,toda8 las noches de 8 á 11 ., V |estabIecimiento para poder . formar chifla-fíiá); M. Artea (IeuW), ' :
Oficina electoral del quinto distrito, calle,# ¿ta5 donde despiumarseiunos -á otros áí su I Aiásnuévé^de f$ #chÓ.
La Peña jnímero 27, bajé,'de lO dé la fflsñaRa -gijQr y (Jarse á su talante de puñaladas. I  .' : ÍPÍSD ^ b Í M  A S
á 8 de la noche. -««..wirann del 1 Esto, dado él de Vlgllamda que . primer coücíértó.-á  ̂ 5 Noviembre Í911.repuDUcano aeq ^
Nuevamente, creyendo que ’a ley no es uh -riiito 
y, acogiéndonos á lo que determina la Conatittf 
cfón-dei ’Estado .españoli 'Jieraos presentado un 
oficio eulas ofíclnae del Gobierno civil de esta 
próvlnc.s, dando.conocimiento dé una reunión pú­
blica para propegar los píinciplos de la aSocia 
cíón.ydajTJectUíS á los estatutos porque ha de 
regirse; la luiéva.sociedad de albañiles en consti- 
duclóiiy y el señor Sanmartín, bajo pretextó dé 
qúé la sociedad de albañiles E l Porvenir en ü  
Trabajó, está disuelta y sometidos los Indlvitlúosi 
qtía comppnen la Junta direcíiva á proceso, no hâ  
quéri# pê rmitirl̂  alegando,.que lo.s socios, que 
fórñmjp .#  Ñ disuella sociedad ladey .üe. 
ierml# 4e .que no pueden constituir; otra;, cose 
que é|tá\eñ cóntr#08ición con la ley de .Asocte** 
tjohes y’que séñala un atópel'fo más cometido, por 
'!a demoemeia canalejista, puesto que la isv dé 
Asoefadónés éh su áitícuío 16 deterinlm lo si­
guiente- úecretááó pót\ sentencia firmen, la di 
tólüóión de ,m á  Asoeiación, no pod iá  é<aw/N 
’tíiirsé ólrd tm  la msmddenomlnáeiún, ni con 
ig á o l  objeto, s i éste IfubierQ sido ̂ declarado ///- i 
cito Si no lo hubiere'sido y se  cónstituvsrq otra 
ÁsociacMn con igualdenominación ú objeto no 
podrámforinan parte de ellavtós individuos, d  
quienes se hubiese impuesto pena en dicha sen 
tencia.
Jha suspensión producirá él efeetq ¿e Impe- 
dirque se cpnsU m a  otra asociación con la mis- 
i  de qn%:formen
pataém di^U Q sde la asociación suspensa, éin/iin nrtr*rérf nn A 7r\ n /> r•y^... * L i' y - ’ ' • -
Centro íastruetivo obrera
sexto dis-rftó, Carrera de Capíichinos 52 
9 ó 4 fe  fa tarde y de 8 á ÍOide íá noche'.
de debería observarse,; acusa úna negligencia; '■"Primera ■ parte
. jBt ĵ ŝíia de íá Salud de LunJeróñ conviens ú todo 
é l;^ e ' p'or ̂ u protasiói! líéva vida, sedentaria y 
édr falta de ©jercldo no hace da ua .modo com»
pI|to la dige$!í/ó%-r;-Mo|ína Lario Si.
Hoy domingo, a íás tres dé la tarda, tendrá 
lugar én fa Bicueíá de Artés-y Oficios el re­
parto de prémios á los alumnos.
He aquflá relación de ellos:
Com posición D ecorativú' (P in tá r á )  
" Premios dé m rho por oposición 
Don Enrique dehOímb Martín, Dipíomá da 
Prémloyppesetasv Dóií José Luna Frada, 
Oiploma de prendo.
R rm ips de 'cónsta néía f  aplióaóión
del Pino Fustigé^ Diploma 
deprem o y 25 péhétaa; don Antohlo Martín 
Martín,#, id. Id ; don . Félix Roziar Cabello. 
Pipjomá #úremio; # n  Jo^é Géa Gómez, ideíA
Com posición D e # ra tív a ,
'Gremios de tnéfñd pRr bpó
Don Joaquín Fernández Rodr»,--uez, Dlolotno
Slndjezí Dlpforúa de premio.
Rf̂ ú̂iiós de Qróusta'ncia y apticáctón ‘
JIo d elád o  y Y aciad o 
Premios de mérito por oposición 
Don Sebastián* Ramos, Díplbmá da premio y 
2o pesetas; don Nicolás Fuentes, Diploma oe 
premio.
j Prpiuto da constancia y aplicación  
Don* johquin Ayate, Diploma ds premio y 25 
pesetas,. .*
iaifetajo A rtis tico
Dop' Manuéi Citéiíói Górtés, DJploma da 
prsmíio'y 5(5 pesetas; don, JoséTlménaz Niebla, 
id. 4di y 25 pesetas; don José Moreiib Ccriés, 
pipícmi’á #  prémla y 25 pesetas; don Ramón
 ̂ asociados dé éi/a(^ará >é/^|Rejné Mlrguéz, Id, id! y 25 pesétaS.
&4i:e m iarca v Qs a a r u  QPfanog«e. . k.q.ue atiene semejanza cón ^
SéPthnrístrttóí^l^ni d Cántete de mi fíesra . ; T
4yTrinidad nümérB 53; ; ya que na se haga nadú por remediar el 3.̂  Oriental . - ¿ . ,
distrito. Calle #  Mármoles núí#?| pésimo estado dé la cárcél en cuanto á susj 4.  ̂ • '




No#no difitrito. Galle de Pavía número 252 y ' p r o m i s c u i d a d  y hacina-1






bñí(Fiâ de' Húelín, Centro repubíÑaríO.
'Sk • ♦
nA
miento en que se h.aíian los réci sos, con- 
^Viyfendo de un modo que es uú mbifsíruo-
1. En fa Aihambra. 
Málaáfa (de
.ÉpíGÍ̂ ÍDA: PARTE
#  Atentado á la moral, ev ítese a f menos l o ' 3. Dehzs
. i , Bretón.
nirse én^ l local de sus S em nes ó  en otro que 
jo adoptaren pura ello dnrate el tiempo =que la  
siisp^^ón subsista, i .
Cemb sé'v¿ por la cófía literal dsf strtléulb 16
Premios de cphsia^cja y üpUcación 
|)an Jósé Supji Mattíaj Diploma da premio y 
25 pesetas; # n  Antonio Sedeño Nieto, ídéin
delaJ^tioií óbre-os,albañiles éstín aentro deioíid.’ld,; don Gabriel Cáívo Mélíado, id. id id-- 
que Aeterminadjeho a tículo,por cuanto que al ser I don Antonio Cgráoí Rubio -id id Id - 
disanto dicha sociedad ha sido por no Henar los Ipfafjrtgto -Vérduffo ífméti¿7 id id' h  • 
requisitos qué determinan Jos artículos 10 y 11 d e l p l S - ’í j  T  í ’’ 
la-me<= clonada ley, y no por .ser declarado ilícito 1 a 9̂^
sa objeto, pues el objeto de una s::ciedad obrerali'^^?^ 1̂ * fá ; don Sn-
30 Alonsov Diploma #  premio,' 
üermo Ortega Pé.-ez, id. id.; don Vicente 
 ̂ - quó'tleneeilFartor. Roáriguez,. i4  id.; don Carlos Ons
obrero de mejorar eq vida econóniÑa y social, 61 Agencio, id. id ; don Manqel R«lz Doblas, Idem
J^ d g in a  B egw nd^ m z  j F a r v j L A M
I
I
CALENDARIO Y CULTOS 
OCTyBRE
Lnna creciente el 30 á las 6'42 mañana 




Sanios de oia/iana.—San Alfonso 
Claudio.
jal)ileo para hop





ÉSItl lE HDIIES' iEUg
ds eorciio cfipaalai para botsIlM de todos colo« 
lores ftsmaSoe, planchas de corchos para loe 
pies y salas de baSos de
@ » © o S b *
m tL B  DB MARTINEZ DE AQUILARN.* I 
<«Bsee Teléfono n.* 311
W.;don Joaquín Dlaa S f 7 ‘ “ / 2 n rr i‘Ít6b3 Francisco España Moya, id. id.,
Fernández Sevillano, Mención honorífiM, don 
José Rufz Porras, id. id.; donjosé 
Cortés, id. id ; don IVUnuel Castor Rodrí­
guez, id. id.; don José Cano Mi lón, id. id., 
don Francisco Castro Torres, id. id , don Ce 
ferino’ Castro Torres, id. id ; d o n A n ­
drés Angüilar, id. id.; 
driguez, id. id.; don Ricardo Moreno 01^
. id. id.; donjosé López Gutiérrez, Ídem 
don Francisco Delgado Raíz, id*
Vapore Corrtop TrapatUiatkap
Pinillos Izquierdo
S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, "Vdale"»"
» Atartfn Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu
ba y Clenfuegos.
> PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagflez, Púnce, Santiago de Cuba, Ha*
. baña y Cardenal.
Admiten además carga y pasajeroi para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
rect para Sagua, Caibarlen, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo |sn la 
Haba y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan éstos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2. 
(tífise instaladas sobre cubierta. Camarotes de lu)o y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am« 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconl.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
M o m in g o  2 9  d e  O c tu b re  d e  191t>
« ] V 1 o  A
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú S E Z ,  S .- M á la ,g a .
t a l l e r :  i m s t a l a c i o m e s
para la preparación y colocación especial d e  »
. .. . ZINC Tuberías de plom o papa g as y  agua
.en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, , . /
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, Baños de todos sistem as y form as
artesonados, escocias, ménsulas, remates, BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
depósTtoT ’p̂’a'rTAGUA IdM  Íl ZIDC Pifi lílliliClOOCI di! IDlOlt
E sta  Oompaftfa gapantiza s u s  tp ab ajos.—Pídanse p resu p u esto s
BggM ^ gl!gRBgg |SBBMBSHeMSmi|iii» ..... .
D esde Doja
Se presenta muy enconada la lucha en estaver,
Id.; don riranciscaueigauu ciudad para.las próximas elecciones á conceja-
El partido % „bllca»o. ha coavooado d
Treviño. id. id.; don José Prado LJpez. Idem 
!d.; don Luis Aguayo Piiertas. id. M , do^^
Arjona Monsó, id. id.; don Eloy
quez, id. id.; don Luis Bezán Vázquez, id. id.,
don Joaquín Pérez Quintero, (l. ^
ploma de premio V 25 pe8etas;_don,Juan Zafm 
Cantarinl, id. id. id. id.; don 
Quintero, id. id. id. id.; don Manuel Porras 
Díaz, Id. id. Id. id ; don Francisco Jiménez
una reunión que se celebrará en la semana 
próxima para designar los candidatos que ha 
de presentar.
Nótase gran efervescencia en los centros de 
todos los matices, aprestándose para la lucha.
Nuestro querido amigo ei ilustrado joven 
donjosé Ruíz Morón se presento con carácter 
de conjunclonista. Al efecto ha publicado un 
valiente manifiesto y pieasa dar un mitin en ia
, , M . próxima semana. Asistiremos á él y daremos
Leal, Id. id. id. id > c„ivadof Je- seguida cuenta del resultado.—£"/ Corresrdriguez. Diploma de premio, don bai^Qor^^^
Martín, id. id.; don AJredo SomodevHla
Móntaño, id. id.; don Bernardo Fernández Pé­
rez, id. id; don Luis Ramis Silva.  ̂Id. id., 
don José Ramis Silva, Mención hororiflca, don 
Francisco Povea Ortiz, Id, id.; don Ramón Es­
pejo García; id. id.; don Alberto Menéndez 
J.ofo, id. id.
D ib u jó  liin e a l
Prem ios de m érito p or oposición  
Don Manuel Martínez Sánchez, Diploma de 
or^ io  y ,50 pesetas; donjosé López P4rez, 
Id id v 25 id.; don Manuel Gástelo Arlas,diplo- 
m; dé premio; don Federico Sánchez Ortega. 
Id. id.; don José i-ópez Hurtado, id. id.
Constancia y aplicación  
Don Federico Sánchez Ortega, Diploma de 
premio y 25 pesetas; doif'José Alarcón Noga­
les, Id. Id. id̂ ; don JuMHazaf^s Flores, Idem
INFORMACION MILITAR
'(Pluma y Espada
A las 10 de ayer se verificó en el local que 
es la Aduana ocupa la comandancia de carabi­
neros, consejo de guerra ordinario de cuerpo 
para ver y fallar la causa seguida contra el ca­
rabinero de la comandancia de Estepona,Valen­
tín Solía Salgado. L .
Presidió el tribunal el teniente coronel de ía 
comandancia de Málaga don Emilio Jaime Ga­
náis, cuatro capitanes de caribfnerbs y dos de 
infantería, vocales, y otros dos de infantería, 
suplentes.
_________  . ^   ̂ De fiscal actuó el teniente audtpr de según-
fd. id.; don Gristóbal Bueno Castillo, id. Idem jda, don Manuel del Nido Torres, 
fd ; don Francisco Girón Castelio,  ̂id. fd. Id.; ] —Por la capitanía general d e ‘Mélllla se ha 
don Miguel Fernández Leiva, » , 5  »o*’*Icwado la t^ertura de juicio contradictorio
Juan Montero Fernández, id. id» id.;non para la concedón de la cruz laureada de San 
Pérez Parody, id. id. id ; don Mila-| Fernando á favor del capitán del regimiento de
nés Marín, Id Id. id ; don Manuel Cabello Car-; San Femar, do don Juan Riero Víllalcbos y prí- 
mona, diploma de premio; don José Burgos, mer teniente de la policía indígena don Marla- 
Fernández, id. fd ; don Luis Almeida Alcánta- no Barba Badosa, por los méritos contraidos 
ra, id. Id.; doií Andrés | fh el combate último
G randes s lm sce n e s
F.
=  DE =
Estación dé Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas dei país y extranjeras 
pata veítidoi dé señoras.
Magnífico surtido de gran gusto pana ingle' 
sa^ fantasía para vestidos de señora ' 
Elegantes abrigos para señbras de los principa 
les modistos de Perís. Boas de piel y p mas. 
Pañería gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños. .
Extenso surtido en artículos blancos,
Nuevo corsé tubo Directorio. . .
Illniaoenns de tejid os
Féiii Saam Gilfi
Situados en las calles Sebastián Sonvirdn: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
GRAN O P Ó R T U MI D i l D
Para comprar todos los artículos de temporada.
ála mitad de precio. ....r-----
_Batistasiular, céfiros, fantafias, driles, seda­
linas y sedas, todos estos artícuios se realisán 
con SO °io de baja por haberle comprado la exis- 
tisncia á una fábrica da las más importantes de 
Barcelona.
|0 J  OI—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedas con 
iistasylii»8 de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove* 
dad á pesetas 075. Céfiro ccn seda á pesetas 
0‘60 y todo por el orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 90 
metros. Velos chantilly á pesetas rSl.
!d. id.; don José Doblas López,  ̂ id.
Manuel Caro Sánchez, Menclóa bonofíflca, 
ion Rafael Montllla Behitez, Id. id.; don Juan 
Torreblanca Mólero», id. Id.,; dtm José W* 
pez Hurtado, W. don_Diego Clsneros.del 
Pino, Id. fd ; don Rafael Danrián García, Idem 
Id" don Francisco jiméiwz. ide^
id - don josé Fernández Comltre, Id. Id.; ^  
Enrique Ciurcía Zerófl, id. M.; don Manu^ Be- 
filtéz Sierra, id. íd*
D ib u jo  li in e a l (1,®̂  divU ióii) 
"Premios de constancia y aplicación  ' 
pon Emilio Belma Martínez, Diploma, pre­
mio y 25 pesetas; don José Jiménez Leal, Ídem 
Id. id.; donjuán Corredera Alvarez, id. id. id.; 
don Antonio de Alba Martínez, id. id. id.; don 
Francisco Benftez Palomo, Diploma de premio; 
don Fernando Porras Pineda, Id. id ; don José 
Fortes Alcaide, id. id.; don Joaquín Ligero Wl- 
íamberg, id, id.
E nseñ an za de la  m njév 
A plicación del dibujo d ías labores 
Sección de bordado. — ?rta. María Luisa 
Alot Flgueroa Diploma de premio y 25 pese­
tas; señorita Matilde Carbonero Estéve, Dlplo-
^  ApUcaciones generales,—Srtfl. Elvira Alot 
Ftetíroa, Diploma de premio y Í2'50 pesetas 
señorita Mercedes Nüñez García, id. Id. y 25 
pesetas; señorita Dolores Linares Vivar, DI* 
ploma de premio; señorita Teresa Blasco Alar­
cón, Mención honorífica; señorita Josefina de
Torres Urbina; id. id. -
D ib u jo  JLineal y Adorno .
Srta. Elvira Alot Flgueroa  ̂Diploma de pre-̂  
ralo y 25 pesetas; señorita Consuelo Traverso 
Ramos, id. id. id ; señorita María Luisa Alot 
Flgueroa, Id. id. y 12 50 pesetas; teñorita Jo­
sefa Gómez Bustamante, Diploma depremio;' 
señorita Angela Pérez Rodríguez, Id. Id.; seño­
rita Carmen Traverso Ramos, id; id.; señorita 
Elfcüa Moreno del CastiUo, Mención honorífica; 
señorita Josefa Viichez López, fdl ldl; señorita 
Concepción Alonso Sell, id. Id. . ,  ̂
D ib u jo  A rtís tico  ' ;
P fim er grupo
Srta. Elena More.7P del Castillo, Diploma de 
premio y 25 pesetas; í^fiorlta Adelaida de 
Monte Serón, Mención hoi7Cfífíca; señorita 
Concepción Bosch Balmende, id. !d.; señorita 
Leonor Aranda Blanco, id. Id.; señorita Victo­
ria González Povedano, id. id.; señorita María 
Pérez Torcello, id. Id.; señorita Consuelo Ami 
go Sánchez, Id. id.; señorita Elena Tinoco Pi­
neda, id, id.; señorita Natalia Toro Flores, 
Id, Id.
Segundo grupo 
Señorita Angela Pérez Rodríguez; Diploma 
de premio y 25 pesatas; señorita Josefa Pérez 
Soler, Diploma de premio; señorita Carmen 
Martínez Vidal, Id. Id.; señorita Josefa Gómez 
Bustamante, Mención honorífica; señorita VIc 
toria González Alcaide, id. Id.; señorita Victo 
ria Martínez Vidal, id, fd.; señorita Emerencla' 
na Aranda Blanco, id. id.; señorita Fanny Nié* 
to Sampelayo, id. Id ; señorita Carmen de To-, 
rresUi'bfna, id. id,; señorita Araceli Fernándeár 
de Toro Id- Id.; señorita Isabel Peña Raschke, 
Id. id.; señorita Dolores Palma Aranda, Id. Id.
T ercer grupo
Señorita Adela Palacios Herrafz, Diploma de 
premio y 25 pesétas; señorita’ Dolores Carri­
llo Madueño, Diploma de premio; se,*íorita Car­
men Traverso Ramos, Mención honorífica; se­
ñorita Consuelo Traverso Ramos, id. Id.
en el valle del rio Kert.
—Se le han concedido dos meses de licen­
cia para Torre del Mar, al Intendente de Ejér­
cito con deginp en la 1.® Región, don Rafael 
Moreno y Martínez Curruchaga,
—A los guardias civiles retirados Francisoo 
Moreno Rodríguez y Juaii Sepdíveda Rey, lea 
na concedido el capitán general de la región. 
Ucencia, para asar armas,
—El comandante de Infantería dpg Antonio 
Daban, que se encontraba* en esta plaza con 
;*effiif80, ha eigrcbgdo ayer á MellHa á Incor­
porarse w cuerpo, ~
—También marché ayer á aquella p̂ aza e! 
veterinario 1 don Patricio Chamón, con obje­
to de incorporarse á la 2.° Brigada de la 4.® 
División. . .
—Se encuentra en esta plaza en uso de U 
cencía por enfermo, el subinspector médico de 
2.? clase donjosé González Avila.
*—Ayer verificó su incorporación al regí- 
mlezto de la Reina, el capitón don Rafael Sán­
chez Gómez.
LA  ALEG R IA
RESTAÜRANT Y TIENPA DE VlflOS 
— de —
e X P B l J L A O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la llatP» 
Especialidad eii vinos de íos Mor lies 
I8p M arín Garcfin, I8j
CIA
0 t 5 ( r i a ^ B ( )  t t e t n r e l i g k a i
I f is i i t u t o  d e  M á la g a  
Día 28 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765*51.
Temperatura mínima, 14‘4.
Idem máxima del día anterior, 24 0.
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, cssi despejado.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
A c c id e n t e s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José Ruiz Moreno, Antonio León Buena, Fran­
cisco Ruiz del Mora!, José Benitez Gutiérrez, 
Antonio Moreno Espinosa, Sebastián Montiel 
Sánchez y José Rivera Pacheco.
N o H ay c ó le r a
La Inspección general de Sanidad exterior 
“ i? anunciando que desde
el 25 de Septiembre al primero del actual, no 
han ocurrido casos de cólera en el territorio 
austríaco,..
l u n t a  a d m in is t r a t iv a
de Rentas
arrendadas de la provincia se cita, para el día 
9 de Noviembre próximo, á Junta administrati 
va para reso ver el expediente instruido con­
tra Manuel Jiménez Maese, por contrabando 
de encendedores automáticos.
C ita c io n es  j u d ic ia le s
Ei juez de Instrucción del partido de Ante- 
 ̂R‘'nnci8co Domínguez Guardia.
El del regimiento de Infantería del Serrallo
& t e i o  M artí''" Diego
ble^M dvti® participa á este Go­bierno civil que en la secretaria de aquel Ayun­
tamiento ha quedado expuesto al público ei
presupuesto municipal para 19J2.
M a t r ie u la s
Gomares y Estepona se 
han remitido á esfe Gobierno civil edictos 
anunclandoJa exposición al público de las m» 
'«toWaTp'ara el ano p™:
_ A c ta s  d e  s o r t e e
o..* Gobierno civil las
actas del sorteo de vocales para la contituclón 
municipales del Censo electoral
I 1 iJi J  . l a d r ó n
La alcaidía de Irián ha remitido ai Gobierno 
b exposición al pú*
p rfa Jo
n j
r n f 1® ^0‘í>uudancia de carabine­
ros de Mallorca, ha sido dado de alta en la de
D ® C T O R  A N F R U N S
Nnevo tejido depnnto ;Donolé)
Trajes interiores de lana (incomiblesj
Cavan, el reuma y  evitan los eafriamleatos
Economía de un 20‘por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J  Qar, 
LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
’̂ íSia
C av p illo  y  co m p .
G R A N A D A
Prtmtras materias para ali0aos.-Firm*las especiales para toda clase decnUna
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direccióni Granada  ̂ Jdhéndlga námse U y ¡3 , .
Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma v blpnr,,..» „ 
mo nnevos.  ̂ wantura co
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de Duños inw
NOTA: Los cuellos se entregarán en la Camisería de J. García Larlos, calle de din 1,!
Gómez García, numero 1 (esquina á ia plaza de la Constitución y se devuelven á domkilio
Audiencia
Aateel|uradó 
En la sala srgunda sé reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Antequera, para en'ender en 
la causa seguida contra Cristóbal Qdmez Godoy, 
que en ocasión de ejercer el cargo de jefe de la 
guardia municipal de dicha población, cometió ac
á que se le instruyera cause por eí juzgado, - ,
La noche de! 21 de Agosto del año anterior se 
pres^tóen su despacho su herma, o Miguel Gó­
mez Qodoy, denunciándole verbalmente que en ja 
explanada de la ferie Ig hablan sustraído una car 
ter  ̂con quinientas pesetas.
El jefe de los guindillas antequeranos, lilzoga- 
80 omiso de la denuncia,no cursándola al juzgado, 
que era lo procedente, y ademas decretó la líber 
tad de un individuo cuyo nombre no consto, i 
quien̂ e] dueño de la cartera y otras personas 
ucusabaii como autor de ia sueíracción.
, Los hechos descritos constituyen, á juicio del 
represeníanto de la ley, Ips delitos de prevarica­
ción y detención ilegal, solicitando que se le im­
pongan ai procesado once años de inhabilitación 
para ejercer cargo público.
Terminadaspryebas, se suspendió el juicio 
para reanudarlo é las oche 4e U noche, obede­
ciendo esta’medida ó ia necesidad de tenpr que 
acudir ios magistrados al sepelio del difunto juez 
instructor dei distrito de Santo Domingo, seño/ 
García Taheño.
Beaniidndo el julcl > y previo los Informes de las 
partes yél restimén, de las pruebas practfeada- 
en el mismo, tos jueces populares emitieron ve­
redicto da-inculpabilidad, dictando la sala senten 
cia absolútorie.
' ;;yisiíia de Cárceles
Por la Sala de Gobierno de esta Audiencia se 
glró ;syer ia\aco8tumbrada visita semanal de cár­
celes,. • ■ . ..............
$eñalamientÓ8 para mañana 
- t ‘ S ección /.^
VélM-Máiaga. — Disparó — Procesado, José 
Zafra Riiiz.—Letrado, 8r. TéJIez.—Procurádpr, 
Sr. Rodríguez Ramírez.
íiii mniii DE iiLíieu
R e p r e s e n t a c ió n  A n g e l  S  M ú la g a  
Cuartos de baño y toda clase de articulos^de 
saneamiento.—Espacialldt des en Cocinas econó- 
micós Isa mejores en prec o y aaljdád;
Máquinas rgralivar y ce lar la ropa.
Grifos de metat cea placapreslóp.
Se hacen instalaciones. VisUea esta caifi.









tt , .  ^ u s a p o r t a d o
Ha sido pasaportado para FuenRirola pI fh
M oho d e  c a b a lle r ía s
En la casa Ctisríel de la guardiadvíi «ofa
cuenta al juzgado fns.
S íeM ü o n e fo o ríilf '? rea'WiUo-
Manuel Mena. - - Alamos, núm, 44 Sucursal Santos 4
F a b r i c a c ió n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
d e  to d a s  c la s e s  ppkra ca b a lle ro s  y  niños
Especialidad en sombreros sevillános y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Caliciad superior
Estas veladas, .que prometen estar anlmídí. 
co^Snza? baile de
A lodos*
los que padecen de gran os rojos, de acné dg 
forúnculos, de abscesos, áe llagas
rantes j n  una Palabra dé enfermfdade^ei 
que exista supuración, aconsejamos v S e i !
S e l  d í r c I r v e h w S
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
las farmacias del
c S e
 ̂ R e y e r t a
En el Faseo de Reding sostuvieron ayer una 
reyertr Francisco Narbora Paez y Gijjiiermo 
Ruiz Quintana, haciendo uso el primero de una 
pistola con la que disparó sobre su contrario 
dos tiros, que por fortuna nú hicieron blanco.
Ambos sujetos fueron detenidos por los 
agentes de la autoridad y puestos á dispoil- 
clón pe! juzgado correspondiente.
J u n t a  in s p e c t o r a  
Para manana lunes á Jas cuatro de la tarde 
ha sido citada ia Junta Inspectora del acueduc­
to y caudal de San TeititQ,
C o ro n e l e n fe r m o  
Se le ha concedido el pase .á situación de 
reemplazo por enfermo, con residencia^n Vé- 
lez-Málaga, al Coronel de artüleria don Luis 
Alvarado, gobernador civil que fué de Cádiz y 
persona muy conocida en nuestra cap tal,
R e  M e lilla
A bordo del vapor correo y4. L ázaro  regre­
saron ayer de Meliifa el capitán don Francisco 
de Cabo y el teniente don Joaquín Lanzas.
C ú m is ió n  I 
Para niEñana lunes á las ocho de ia noche ha 
sido citada la comisión municipal de Ornato v 
Obras públicas,
N ota  b ib l io g r á fic a  
Hemos recibido el «Año en la mano» córres*
El mejor tinte para el gabello.
De venta en Farmadas y Droguerías,
Enferwios del nech»S
bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infeccioi^s gripales, raquitismo, fnapeten*
1 «SÓludóí"*Rtriñ? f  8® curan con laI «solución Benedicto de gilcero-fosfato de cal
L® P*-®pSadón S  raífoní
Erin .‘lícbas dolencias, como lo certi­
fican los pr-ndpales médicos de España y su 
, uso en los hpspitales. ^
I Frasco 2 50 pesetas én Farraaefas,
En-el cementerio de San MI;
,'er á las ■ ' ^
dáver del
tta8“p é S  y larga
Nuevo Estabiécimiento de Te)idee
=  DE =
íttcena y CaiVá
M Á L A G A
Extenso y variado surtido de novedades para la 
resente temporada. Especialidad en géneros 
laucos de hilo y de a’godón.
T aller ile Saatpepía
á cargo de un reputado maestro cortador. Qprte 
irreprochable y esmerada, confecejón de abrigos 
para señoras y Caballeros. .
Especlalldaü en Pañería de Ja más alta novedf d. 
Viquñas, Cheviots, Mellón y Estambres délos 
más acréditados fabricantes del Reino y del Ex­
tranjero.
6 al 12, Salvago (hoy Altoiaguirre), 8 ai 12 
Frente á «El Candado»
G f aa realización
Todo se vendp á mitad desu valor en el es­
tablecimiento de Optica del señor Viola.
Gafas y lentes cristales roca 1.?, garantizados, á pesetas 7‘ñp. o . . *
Lentes al aire, polomita, chapados de oro, ó 
pesetas 10.
Lentes inc.tistados finos niquelados, á pese' 
tase,
Gafas y lentes eristales fíiniglas á pesetas 4,3 
’ 2, y ordinarios, hasta de 0'7S céntimos.
Todos los demás objetos deOp .ica, Bisutería 
Quincalla y Cromos, fi§ venderán con la mismarebaja.






_ ^ c  g u lH ta s
Ayer celebró sesión, balo la Dr̂ sirlonnia eta. 
corqnel señor CarrWas. I ¿ ' ^
reclutamientg, deápqchando Varios eMedlentes 
é incidencias de quintas. ' ^«peuienies
Gobierno civil una co- 
r i a í r f S "  « ^ 8 -Pífecclón ffedcral de Adml- 
rdstraclón, señalandq el día 14 de Dldemhrp 
próxime  ̂para celebrar la subasta de lif
”®̂ ° é casa consistorial.
Dicha subasta se celebrará á las once rfé 
mañana del referido día. "
pondiente al año 1912, que es más completo, L a s  enfei>m»«l«giAdp i .  
más ameno é instructivo que los de años ante- ■ . , ■ ^ « « 116»  d e  la  viftta
riores. Desde luego es más lujoso y tiene la *JÍi ® *’®beldes, pueden curarse con el 
parte tipográfica más cuidada. Contiene t f e i n i ^ ' T  especial dei Oculista 
ta páginas en color y cuadro mapas tirados á de la Facultad de Medí-
cinco colores y dos mapas ép negro. | a Bolsa 6 (hoy
Es un verdadero resumen de la historia de i de la Vega, y por correo,
ios últimos doce meses y por óllo lo consulta- f , ®* estómago é intestinos el
rán con fruto cuantos téngán que buscar S aiz  de Carlos
dato, una fecha ó las efemérides de algunos] s T h e o b r a m i n »  «I ibm» * * !  
dias determinados, Contiene trozos escí^dosj íHarinn fn«fof a <Lun|ue I
de León Tolstoi, el gran escritor, fallecido én! "..® y Cacao) Alimento cora-
Resta darán,e el p L d o  eflo, y e™a eecdóS  ̂ 'líl’"®.- Kecoméndnda por ios mejores médicos.
M g iia s  d a  M a r a io le ja
de páginas olvidadas reproduce algunas del 
Marco Bruto de Quevedo, que son úe lo mejor 
que se ha escrito en lengua castellana. Especiales para el tratamiento de las enfer*
^odasias aplica--medades del é8tóm¡¿o7Ítígado7bazm̂ ^̂ ^̂  
ée inventos puramente cl^n-, fifirias, anemia y cíoanemía artrífismo vdla- 
tipos, top s los métodos agrícolas puestos en vetes, Temporada oficiáídé Otoña, de /* de 
planta, todo cuanto de notable ha;ocurrldo an i Íleptiemíiíre á, 15 de Noviembre Lot pedidos
los campos da la Física, ^aímlca, Astronomía, i botellas y folletos exDlIcaíivos al Gerente etc., se encuentra rnnBi.?no,ir> « ♦ Ha i« ^  tsxpijcauvos ai uarenieai*Aa«o f ' consignado  ̂y detallado en I® Sociedad en Marmoiejo. üaén.) el «Año en la made,» que resulta un libro ame- *«í*nuic;u. u«cn./






S A NT O S ,  Í 4 . - MA L A QA  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todaá clases.
Para favorecer si público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de pesetas 2*40, 3, 375, 4‘50, 5'Í§, 6*2̂  7, 9 
io do, i?‘g9 y tó‘75 en adelante hasta 50 pesetas!
Se hace un bonito regalo á todo diente qw com­
pre por V lor de 25 pesetas. ’
§dkamo Oriental
Calljciáa tofaiiblq curativo radfcal de Callo». 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico repreientante Fernando Rodríguez. Fe- rr^erip «El Llavero j; b i re
Ixciufivo «̂pósito del B¿l8|mo Oriental,
......... .ip
M sca ñ d a ío so
Por escandanzar en la vía pública y desobfe- 
decer á los agentes de la autoridad fué aver 
denunciado al ju;egado correspondiente F o- 
renclo Casero Carretero.
A  la  c á r c e l
rnn gobernador civil ingresa-
® publica, el conocido ami­
go de lo ajeno Antonio Montero Martin y una 
mujer llamada Isabel García G u llle ír ^
Tj , . . .  CdeHfeo
En el practicado por los agentes de la auto­
ridad durante ia noche anterior, fueron recogi­
dos un revolvers y dos cuchillos. ®
R e m e n t é
Por el OpbernadQr pivil sé dieron ayer las 
oportunas órdenes para que ingrese en ia sec­
ción de dementes del Hospital nrovinclaL él 
allegado José Méndez Carrasco, ^
r» , , j  U c e n c i a s
^Por el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se expedieron ayer dos Ucencias 
para uso de armas,! favor de don Manuel 
tillo Rosado, y don Benito Sánchez MuñozY
Don Salvador R ^ t̂ n 
este Gobierno ?jvl| una solicitud toteresanio^^  ̂
registro minoro de p  pertenencias de mfiíera!
A l h o s p ita l
Se^han dado órdenes para el ingreso en el
o®”*®'
É l  ro b o  d e  a y e r
ŷ®*" f® descubrió el robo cometido en un 
establecimiento sHuado en‘ una de las calles 
más céntricas de la población.
A las seis de ia mañana, cuando el sereno de 
las calles próximas al muelle de Heredia gira­
ban la ultima visita á las vías de su distrito 
para retirdrse, notó al pasar por la de Don 
l.omás Heredia, que una de las puertas dei es­
tablecimiento de comestibles instalado en el nú­
mero 27, se hallaba abierta, , „
^  Seguidamente se dió aviso ai dueño de dicho 
establecimiento, que habita en la calle de Gra­
nada.
Dicho señor, llamado'don Ramón Fort Fené, 
se presentó Inmediatamente á practicar eii 
unión de los agentes de la autoridad, un mlnu- 
®ñ todos los departamentos de
pgún manifestación del dueño, fa’taban de 
ésta varios kilos de salchichón, dos docenas de 
chorizos, bastante oantidad de tocino y mord­
ías, dos arrobas de chocolate y una docena de 
latas de leche condensada,
Inspeccionado un cajón ^onde guardaba el di- 
ñero d  dueño (jel esuiiedmiento, se notó. Ia 
f®lta de cuarenta y cuatro duros en calderliia 
que dicho señor había dejado la noche anterior 
liados en paquetes de á duro. ««‘«nor
todn í ?  ,P̂ ®s®f‘taba señal de fractura y 
^ ííi en gran órden.
E! señor|Fort marúfestó que mientras él se 
MtoPPmn a eerrar la tienda la noche anterío'* 
pudo—  ■ ■
P ia n o
Se  ̂vende un magnífico piano, en muy buen 
estado de uso.
Informarán en esta Administración.
L a  E s p a ñ o la
Gran sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en spnibreros seyilianos y; cordobe- 
868 *
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
oigio.
So alqsailan
Una cbóhera en la casa núméro 26 de la 
caH e^ Josefa Ugarté Barrientos.
D nl^ullan las casas Alcazabliia
Pasillo de Qufmbards y calle Cerezuela 20 
primei'o.
la provincia
. muy bien habar penetrado alRú-* pj , 
faprovecliando an descaüo y gaeáS eíSSdIdS
de unoi saóbs que parecen amontona-detrás ae pa < dos en la tienda
rrevóSdleMe'f <=»•
 ̂ S o c ie d a d  t T H u i lü r »
Esta tfoica sociedad celebrará esta noche su 
mlmer Tenorio, qne representará nuevamente 
as noches del uno y dos próximo, festividad de 
ios Santos y Difuntos.
’E! drama de borrilla será puestb'en escena 
con gran propiedad, estrenándose un magnífi­
co decorado. *
Deri® interpretación se encargarán oonoci- 
dos aficionados dirigidos por el popular Co-
Armas
II i® Suardia civil del puesto de Cíimpanl- 
na jes han sido ocupadas á ios vecliios Pedro 
Valencia Peña y Antonio Valejícia Romero, 
diferentes armas que usaban síu estar pro vis* 
tos de las correspondientes Ucencias*
Ranos
El vecino de Macharaviaya Francisco Quls* 
I f! P^^vez ha sido dunuheiado por la guardia 
civil de aquel puesto al juzgado correspondiea* 
te, fmr causar daños de consideración en terre* 
I® propiedad de su convecino Francisco 
Vlllalba González, :
A tito r  d e  u n h u rto  
La. guardia civil'deí puesto de Moíiina ha 
detenido ai vecino Antonio Rodríguez Gómez, 
autor del hurto de gran cantida de frutos de 
una finca del térmlho de Humilladero, prople* 
dad de don Antonio Ruiz Fernández,
El sujeto en cuestión Ingresó <5H la cárcel, á 
disposición del juez munlcipai de dicha villa.
GRAN INVENTO
Para descnbrir. *®uas, Is casa Pigueróia, con»; 
tructora de pczonart^ianos, ha adquirido del 
extramero aparatos patontados y a.troi adO» pô  
.varloi Gobjerapse qué indican ia existeada de
clien tes subterráneas haeía U
101 metros. Catálogos, gratis, por 
pesetas en sellos. Perís y Valere. S.
’m’mmmrnmmmssHsa
^1.
■<" ■*nt .w. jTt tr ^  HT.
P á g in a *  t e r c e r a
MIL P O P W Í A M
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 47.236*19 pesetas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 23 pesetas don Antonio Moral Fer­
nández, por el diez por ciento de la subasta de 
Bprovecnsmlento de pastos del monte «Caparain», 
de los propios üe Carratraca.
El Ingeniero jefe de montes comunica al señor 
*DeIegadade Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de bello 
tas del monte denominado «Sierra Blanquilla*, de 
los propios de Coriés de la Frontera, á favor de 
don Juan Sánchez.
^Domingo Octubre Oe 1911
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
-  . . .  y?®® regular mensual de vapores rápidos para Cuba v 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de — — -----
La Dirección general del Tesoro Público ha 
acordado la devolución de diecisiete pesetas á 
don José Guülén Querrere. por ingreso indebi­
do Aduana. |
Por el ministerio de la Querrá han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Hipólito Bermejo Calvo, guardia civil, 21'C6 
pesetas.
Santiago Carros Alvarez, carabinero, 38'02 
pesetas:
Don Félix Ruiz Martínez, capitán de infantería 
262 5ÜI pesetas.
Don Juan Navarro López, sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
El magnífico vapor correo Sppeew ald  
de 5,WO toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Octuhrp ion 
para ios expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista°dí"Tnĥ °*̂ ®* 
Tuxpan, Cppeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía lS t Í T é i t e ó  
para las Islas Haway, Brltish, Colombia y todos los puertos del Norte. Centro v 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuanteoec. ”   ̂ Pacífico, en
?" Madrid el próximo Marzo,] 
ejemplares de la raza caballar.
fiiñrífñ célebrado unafunción en honor de los marinos argentinos, 
que resultó muy brillante. ^
fué muy aplaudido] 
JJIJWetando el protagonista de La n’da es \
m m ftA s bonmd
C lo r o  b o p o -o á d ic A o
española y el himno]nacional argentino. ,
La concurrencia, puesta de píe, aclamó con 1 
entusiasmo á ios marinos.
ga i í S o " l ^  “  Sre.. Baqoen, Kasche y Marti., Martlnea a . |, Ve*
'' Han sido concedidas por la Dirección general de 
Ja Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio 
nes:
I IDofla María del Carmen Cañada García, huér 
fana del 'comandante don Manuel Cañada Miran 
da, 1.000 pesetás.
Doña ‘Matilde López Candura, viuda del co 
mandante don Ricardo García Manza, 1.125 pese 
tas.
Doña Josefa García García, huérfana del según 
dô teniente dé carabineros, don Angel García Ca 
pionera, 400 pesetas.
D M  M A B I H A
ky&r fondeó en nuestro puerto, de paso para la 
Habana y escalas, el trasatlántico «Montevideo», 
que conducía 162 pasajeros de tránsito.
Al atardecer zarpó, habiendo embarcado en 
nuéstro puerto 13 pasa jeros.
El martes és ésperado, dé paso para la Habana, 
el tfasatlánticp de Pininos,.«Martin Saenz». 
Soques entrados afer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
Montevideo», de Vá’encla.
» «Itálica», de Ceuta. , 
«Anlumd», de Estepona;
» «Cabo Nao», de Algeciras.
* «Leoraírde Alicante.
* s «Tordera», de Cádiz, 
s ' «City of üortmund, dé Cádiz. 
» «Tohanne», de Almería. ^
» «Sevilla», de Melilla.  ̂
Balandra «San Jaime», de Estepona. 
José Cubero», de Larache. 
Buques despachados 
P&por <A. Lázaro», para Melilla.
» «Flora», para Almer.a.
’\» «Montevideo», para Cádiz.
, «Tordera», para Barnelona.
1» íAniumd», pora Amberes.
«Cabo Ndopara Barcelona.
Mtálica», para Valer da 
b(»\<Gatalí a Company», para Mazarrón.
de vsp op es c o r re o e
Í(d8s fijas de! puerto de Málaga
3crfi(fi <( h tartcDel Extranjero
28 Octubre lOM.
' De PaH e
El corresponsal de Le Matín̂  en Londres, 
asegura que Inglaterra desea que se concierte 
el acuerdo franco-español y que se establezca 
una atmósfera de paz en la que presida la bue 
na voluntad y la justicia.
Estima el Gobierno; inglés que corresponde 
á España y Francia, solas, fijar las bases de la 
Inteligencia. ■
La opinión británica considera que Francia 
ha librado todo Marruecos de la hipoteca ale 
mana.
El acuerdo de 1904 y el de Julio anterior en­
tre Francia y España deben modificarse en el 
sentido de que esta última nación pague 
aquélla una parte de la deuda.
De L o n d re s .
The Times publica hotíclas oficiales dé 
Tokio diciendo que los revoluclohárids de 
Changaba han significado su adhesión ai Go 
bierno republicano chliib. ^
Las tropas del distrito, de Kunkand se bau 




f  Francia aseguró no haber habla- 
acerca dé Fa confereiida 
2“  ̂^̂ *® ®®̂ ®M ayer conGeoffrai. Supone 
nea ®Bipezarán las negociado-
y Alcázar reitera que todo que­
dó espedflcado en el tratado de 1904; y como 
el caso no es dudoso, pretender quitárnoslo se- 
un ataque al derecho español/
Cierto que los periódicos hablan, pero el 
Gobierno francés, n! ahora ni antes ha Indicado
Los Gobíérnos—-añadió—deben proceder por 
las notas que reciban de otros gobiernos.
observar que la prensa portuguesa 
realiza una campaña contra nosotros, sin que 
se nos ocurra culpar de ello á aquel Gobierno: 
y esto es precisamente lo que acontece con lá 
prensa francesa.
Cuando Silvestre ocupó Larache y Alcázar.
De Cádiz
Cot un retraso de dos horas ha llegado á 
San Fernando en el expreso el ministro de 
Marina, que fué recibido en la estación por las 
autoridades del Departamento y una comisión 
del municipio.
Gû mpliendo las órdenes del ministro,no se le 
tributaron honores.
Pldal marchó seguidamente á su domicilio.
Mañana zarpará para Alhucemas el caño 
ñero Recalde.
En una carta recibida de Larache se consigna 
que un militar ha pronunciado la siguiente fra' 
80*
No podremos volver á España como quiere 
Francia, por que al regresar sé quemarían 
nuestras naves.
De Mofpil
Con orden completo se ha verificado una 
grandiosa manifestación para pedir a! Gobier­
no la favorable. resolución de la subasta del 
ferrocarril, como medio de conjurar la crisis 
obrera y la numerosa emigración.
Asistieron millares de personas, las autori­
dades, comisiones, entidades, Cámaras y Cír 
culos.
De Topfose
Ha llegado el maestro Pedrell, á quien es-
co n  c o c e in e
I* los Señores médicos, para combatir
Í.*® garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacíonesTK
etc Laí oaftiui perlfíícas, fetidez deí aliento,'
vlfégío d?oue suPSií^i^ Premiadas envarias exposiciones científicas, tienen el pri-




PoHglicerofosfata BONALD -  Medica­
mento antineu asténico y antídiabético. To-
nlncff y nutre los sistemas óseo muscular y 
nebloso, y lleva áTa sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 






iJte í-'tiS S e & tie ííKgripales, palúdicas, etc., ef¿° ’ *®*®cciones 
r, . . X. . w 'Frecio  del ftrasc^ 5 peseta»
y « I.d eln tor, I I « « «  i l .  A n e  Oorg
de ValdepÍBfias Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga criados ch su Bodega, calle Capuchinos n.» 15 
Canil fnndada en el alio 1870
establecimiento de la calle San Juan de Dios n.« 26,
Vinos de Vadepeáa Tinto
expenda loa
üna arroba de 16 litros da Vino Tintó legítimo
US
114
'yivejvdii  ̂áhóra71:onÍP®*'aban en la éstaciófl eí diputado á Cortes 
**® “‘l®®* jefe militar i comisiones, sociedades ybas-
español con Ralsul!, Francia nos pregunta y | feote publico, 
norofros contestaremos gustosos. * El recibimiento ha sido entusiasta.
Desde el modas Hyendi no ha habido dífl- Todos se dirigieron al Ayuntamiento, donde
B
i » s * •
Un » » » - «
Chmbot«dlnde di4 » » » »
Vinos Vnldepefia Hianco
Una arroba de IjS litros. Viildepefia Blanco pts. 6'50
lis
cuitad en circunstancia alguna, y es de espe- se hizo la presentaclón déílluVtre -




cldentes, teniendo en cuenta que queden á í?s fachadas lucen Iluminaciones.
Se organizo una cabalgata, una salve en in
testar de los Impuestos" qué éí*Ayuntamiento
se propone 
consumos.
establecer en sustitución del
p̂or correo francés
Isisy
saldrá de esh puél̂ :> el 7 de Noviembre admi­
tiendo paíageios y terg? para Tánger, Melilla, 
Nemours, ráUiMarseilai Icarga con trasbordo
Sara los cuertol del Medu^áneo, Indo-Cblni, Bpón, Au .'alia ŷ Nueva Zeltei^
El vapor^asatláóticó francés 
V É ip s g á e  \ 
saldrá de este puerto el 20 de No-íembre admi­
tiendo pasteros dé primerav sesuda clase y 
carga para Río de Jauelro, Mo\tevid>o y Buenos 
Aires y con conocimiento diretio para Parana­
gua, Fíorlonapolis, Rio Grande oel Sû  Pelotas 
Sr Porto Alegf e con trasbordo en vio de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepcón tNn tras­
bordo en Montevideo, y para RosarloVlps tuertos 
de la ribera yiós de la Costa Argena y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo ek Butáiog 
Mres.
vo los Intereses y dignidad nacional española, 
concediendo más Importancia á lá dignidad que al Interés. . » t
Con algunas, apreciaciones de la prensa fran- 
j  quedarían á salvo los intereses y dig» 
ü . .  °® pero esto no vamos á atri­
buirlo al Gobierno, como tampoco de cuanto 
se mga aquí hemos de ser responsables.
Vamos, pues, á las,negociaciones, ádefen-, m m
der el honor y los intereses de España. j Do CaPtmgena
Conaulf a I j!®? ^^ t̂erado en huelga los óbreroá de
En el paso á nivel llamado de Jarillai el trenjprpcicjrte oor la tarde msva”nfl»lWrf'2í'*f"‘*’! 
arrolló una carreta propiedad de Antonio Palo-J ántrax oue oadece * operación en el
mar, resultando muertos los dos bueyes y re-| ^
ciblendo graves heridas el conductor. I , • ® n iaB te  a a a c h e z
También en el paso á nivel de Quadalra, el*. .Elalcalde de San Fernando telegrafía al Go- 
tren procedénte de Málaga arrolló ó un hom-j interno la llegada á aquella población del té-
bre de veinte añosj magullándole horrorosa-{nlenté doh Luís Sánchez, herido en el combate administrador derr^Datrimonir™ p  
mente el cuerpo y separándole lacabeza deLdeldiar.
troflco. ®C“dleron á red- wtraordlnmfOMtesfS^^A pocos pasos del cadáver encontróse un [ **Me el AyuntanWento y numerosos vednos. Venezuela ' centenario de
pescado de gran taméño, lo que hace suponer I Luque contestó con otro telegrama, dando, ' u  «-
que el hombre había cometido un robo en el gradas por lás muestras de simpatía tributadas ’ ■■egmtiira
furgón de equipajes, y al pretender huir cayó d ejército y enviando un saludo para el tenlen-) Niega Canalejas que el Gobierno haya acó 
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Mi .. o. „  Vinos del país 
Vino Blmco Dulce los 18 litro»
• Pedro Xlmen • s
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Vinagre de Yema
Otas,










D« Palm a Je AIm» . i, „  ,„|e de
MaBana ve cel.bL*to tilín, para pro>’S S  ÍW
Ei orden es completo.De Madrid
Las experiencias se han realizado en secre­




Hoy wmpliiMntarpn al rey, entre otros, el
é
convoy.
No se ha podido Identificar el cadáver.
—El vecino de Cantillana, José Mora, en un dpn «..o i«o ..«‘T y" '':
aiadalqulvir, Pe-' oflci™íml¡ita?e8 uaei l l  *aíbte U í t o  de" Im
Real ord en
Dicese que en breve se firmará una real or
l vo embajador, por persistir ei Gobierno en re­
solver unilateralmente las cuestiones rellglo 
sas de España. ^
reciendo ahogado.
De Z ereg o za
Anoche celebraron una reunión los remola- 
cheros para gestionar que la tonelada de remo­
lacha se pague en la próxima campaña de 1912 
á cuarenta pesetas.
Se ha nombrado una comisión para que vial' 
te á los dlrectcres de las fábricas libres y Ies 
ofrezcan cuanta remdlacha necesiten contratar, 
pna vez fjado este precio.
Los labradores se abstienen de contratar
I viiviiido iiiiiii icif sen ei Sa l  proplo  los 
I mismos en los actos del ejército.
I IHumpte rep en tin a
I R econocim iento
I El Gobierno ha Invitado al doctor don Ra 
, món Cajal para qua presida la comisión de mé
Al aallr de su domicilio el concejal don Félix “e reconocer é lo, preéo, de
de la Torre, falleció de repente, ó consecuen­




Esta noche se reúne la Directiva de la Ju
Por encargo de los demás ministerios, el de haber apovado  ̂e*í*GoWpfn^
E,»,do dirlgfré nn telegrnm, circnlsr á l i ,  eS- hSblnn J e f f id o  ”  
bajadores y representantes de España en el s ■ - 5
«tranjero, dando cuenta délos acuerdos deP .lu ic lo a
hâ í®* cónceerel rgspltedo de las gestiones de Gobierno y de los informes deí capitán genera! ‘ Asegúrase que el general Echagüe ha escrL 
dicha comíC’í̂ n* se bre los sucesos y torturas de Cultera, í te áMoret, formulando ciertos juicios sobre la
I Rgra|f>gidp|} | f f  QoWerao acogién^o las denunctê
El vapor trasatlántico francés
# ' S alta
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admlíien- 
dp pasagerós de piiméra y segunda y carga 
Montevideo y Buenos.Aíres,
■ píu-a informes I*.Pedro Gómez CUáíx, calle de Josefa ügarteBa 
rrlentos, 26, Málaga 
■S
-De B ap ceicn a
La policía sigue practicando averiguaciones 
acerca deí hallazgo dé lina bomba en la casa 
de la calle de San Pablo.
Se Interrogó á todos los vednos que la habi- 
tat^n excepto uno de ellos, José Morella* cuyo 
paradero se Ignora,
Aumentan las sospechas de que de este casa 
^lleras las bombas que estallaron en*(as cer- 
‘anla8.\
-rLos rúméros de Bi Vrogreso respectivos 
á 8¿er y hw fueron denunciados por artículos 
que Vatan (k los supuestos martirios (Je Cu* 
ilerá/r‘
--Múlana d̂ l̂ lngo se celebrará un mitin 
tra U guerra
El gobernador de Cádiz marchó | Jerez, 
donde se ha agravado la huelga.
JTisita
Ha lleggdo á Valencia el Director g f 
de Penales, para girar una visita de ii»D9C- 
clón á aquella cárcel.
fl/luro y Saenz
% En Liquidación
Veadea ateSoí S '" " »
trínalto y para el consumo ws ccrecno»
piados.
VlnosSecosde 16 grado* á 7 OI 
i 2510 á pesetas1910 á 6, Madera á ID, Jerea dé 
los 16 86 litros. . . .  . ^
Dulces Pedro Ximen á 7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 8 en adelante.
Vlnam-e puro de vino á 3 y 4. .
TASffilEN se vende un automóvU de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cusiqüier otra industria en las 
•itaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la callé Somera n.° 3 y 5 con mo’ 
tor eléctrico para el servicio de agua.
E scritorio, Alameda 21
Hiío2deF«^® Valls.-r-Málaga
Escritorio: Principal, núm^o 18̂ ^
Importadores de iaau5*’8* del Norte de Europa,
Attérira y del país. 
Fábrica (ta____ ! aserrar maderas, calle Doctor Dávils
(uta* Cuarteles. 451
M ADERAS
C a ]ií ,:4S c e  á  V ) p e r la s  
" en ií)xi.i5 ias [a rm a d a s  
.. Unico i m p o r la d  o r t 
LlilQ uE f Hl NKE N,  m a l a c a




i formuladas acerca de loŝ  sucesos de Cullera.
* .. .... II Bapcelonn; ..-
j  El alcalde de Madrid ha marchado á Barce-
• lona,en unión de los Concejales que acompañan 
á la Banda municipal de Madrid, pontratadâ  
para dar varios conciertos en la clHdgó condal,
Tpdos regresarán él martes.
Visita
AI terminar las audiencias en palacio, dis­
puso don Alfonso una visita al cuartel de la 
Reina Cristina, donde celebraban un banquete 
los oficiales del regimiento del Rey, para ob­
sequiar á los tres compañeros que han realiza­
do prácticas en el ejército alemán, agregados 
i al regimiento de Magdeburgq, del cual h  co-V.. . .  -  .ganVzado por la Juventud. . -
soíá^stá. \  I Según la última comunicación oficiosa, las tenel honorarle^l rey,
—̂ y  regresó d^Mav r̂ó la guardia civil negociaciones franco alemanas no terminarán! Alfonso se presentó sin previo aviso. 
eonceWrada allí con >ptIvt. del choque entre' antes del lunes, flrmtndose el convenio com T Los oficiales acogieron al rey con la natural 
éiziciuierdlste  ̂ f pleto el día 31, Jcomplacencia. *•« natural
29 Octubre 1911,
De V alencia
E! inspector del cuerpo de prisiones estuvo 
en la cárcel, empezando á Instruir expediente 
sobre los permisos concedidos para vér á ' los 
presoŝ ên horas extraordinarias.
--Hj)y llegó d Director de Penales, siendo 
recibido por la Diputación provincial.
Visitó á Echague para reiterarle su confian­
za.
1 puestos en libertad el director y
Junta Directiva de la Escuela Moderna.
-AzzatIyBarralhan anunciado :á Canale­
jas una interpelación acerca de estos asuntos. 
 ̂ -D®sde las once de la mañana hasta la una 
de la tarde permaneció la comisión reconocien» 
do á los presos. -
Aún se ignoran sus apreciaciones.
De Bcpcelona
w/f teagata Presidente Sar
zarpa el lunes con rumbo á Málaga, 
donde permanecerá tres días, el programa dé 
festejos ha sufrido algunas modiflcadones.
ha suspendido la recepción en el consula 
do, celebrándose esta noche el banquete con 
que les obsequia el opulento argentino señor 
iviaiagricn.
--Ha llegado el maestro Villa, aoompañado 
de la Directiva del Centro madrileño. ^
Ya está ultimada la recepción que ha de ha­
cerse al municipio de Madrid.
Se organizará un concierto en el que toma 
parte la B̂ nda. municipal;, y los Coros
formaráse una proce­




 ̂ La Gaceta inserta la cifta de la recaudarlón 
por los diferentes conceptos tributarlos al Te­
soro, que asciende á 832 millones de peJetaf 
en los primeros nueve mt sea del año. ^
v J J í í l l l O S  Ú B S p B . c h O B
. ^ ma4rugada. (Urgente)
De Bilbao
En el Círculo conservador se ha ceiehfoHft 
del marqués de Casa To-
D* Pekín
Un despacho oficial confirma qne fós imoe riales se han vüe to á '"’P®En 1» de Hanjen.En la lucha tuvleroii cuafénta muertoa v 





tele-) —^yer terminaron las negocladonés pen-' Al finalizar el almuerzo, el coronel aronuncló 
grama del^calda de M a ^ , coifjrmando que ¡dientes entre Alemania y Psrfugal rerarefttes un discurso alusivo, ' .
llegará mabana acompanaV  ̂ á comisión; á los misioneros germánicos déla colonia del Después presenció don Alfonso los elercfcloa 
ropnidpal querva con )a bante; '  ̂ | Mozambique, quedando ambas partes satlsfe- Qu® realizaban en el campo.
f  M eliiiq x  , . ¡chas del resultado. | A las cuatro de la tarde regresó el rgy al al-
¿i^nnos grapo^ rebelde^ tirofearbn D ó  P u r í a  | ®J|a^ recibiendo |l pqpclo, y al ministro de
blado^ Oariba, donde fUeron^igadoS'», De Tánger comunican á Le Matín R am
versos contrabandistas \  aprovisionamientos militares de las iuerzas es» 1 n « D ia  B a P P o q q
Los moradores leales se oeíendlernji, auxl- .„j|Q|gg ĵ araQjje sin pagar ! El ministro de Xi Gobernación ha dicho que
iDMas, y los destinados ó comérdsníes elv!*, tenia noticias de haber empezado á funcionar 
*'®yeron reexpedidos al interior de Marrue-, te comisión nombrada para depurar las denun-
¡ cías sopre las torturas de que se dice han 8i-
_„^\J;2e8pon8al del citado periódico afirma. do objeto los presos de Cullera.
j,l?-_co8 de harina dirigidos al cuerpo ex* I  ̂ Forman la comisión el decano de la Unlversl- « . „.unuiî ;iu urevt-B 
Krache se hallan detenidos enfdadde Valencia y los médicos civiles y milita-[lando á los escolares al estudio.
U n d i  “ "•! ' “riadeeado Barroao . .  I ?o«curridl.lmo, «latiendo l e
Etalmlrante\i;*«* ^ **'‘ '*
liados por la policía ipáigena
Varios grupos que intentarop anrostei^se á 
Imarufen, fueron cañoneados, teniendo quíxre 
tirarse. - \
No sufrimos bajas.De Madrid
! é ' ^  Octubre t911,'
PW il
Ei ministro de Marina regresará, probablé- 
mente, el martes próximo.
Nada dice
Hablando de laé cuestiones vaticanistas, 
asegura Canalejas que nuestro representante 
cerca de la Santa Sede nada ha comunicado. 
Hablá Canalejap
Declara el presidente del Consejo, ser falso 
Ip que se dice respecto á la dimisión de Echa* 
gde.
- Desde que esté general se posesionó del 
cargo que desempeña,ha mantepido cop el Go­
bierno las mejores relaciones de cordialidad.
Asegura qpe en el asunto de Cultera no hu* 
bo rozamientos ni discrepancias, y que el opor­
tuno procedimiento se sigue en forma de dere­
cho, por iniciativas suyas. ^
Ayer desfilaron por la capitanía nutnerosas 
pef.sopgŝ  para protestar de te campaña inl- 
ctsdfl*
Hoy nombró el juez éspeeiat una eomlslón de 
cusir® médicos civiles y tres militares,para que 
informen sobre los supuestos malóé tratos,
Ayer y hoy telegrafiaron muchos polltl^sl
radiograma, el vapoi 
ouruetunu. qe ia oasa Plnlllos, llegará el lu­
nes, procedente de Buenos Aires.
—El gobernador ha dispuesto que vaya á 
varios pueblos dé te campiña de Jerez más 
fuerza de la guardia civil, con motivo de la 
huel?a planteada allí.
--En el expreso íiegaron algunos comercian­
tes franceses que marchan á Larache,
. De, %ei*ageaa „ .■
El Ateneo^BscoIar ha celebrado su sesión de 
apertura, ^
El presidente de! mismo, señor,Martínez Ba- 
lesteros, pronundó un discurso combatiendo 
te labor débil y pidiendo mejoras para la ensc' 
ñanza, *
Abogó por la lucha constante de los fndlvi- 
puos para la adquisición de conocimientos cien-
tfilCOSs
El reetedrátieb señor Royo Vlllanova des­
arrolló el tema «Aniversario de Miguel Servet 
en su^Cuarto centenario», apuntando datos dé 
S*! V ,  ̂Mgunoa rasgos caracteristtlcos, va* 
iiéndde su trabajo entusiasta ovaclófli




díden-do que á las dos de la t é r d r t é S  «V
cimiento de Jos veintidós proejados
sucesos de Cullera. por los
cujĵ a hora terminaron el dietámen.  ̂ ^
f  ®te dice, en resúmen, que á
apreciaron P »  a o S f a t f ? : ;
deaunclas de tos termentos y torturas nn n i f  
aentadoh menor «eilal nln|uno‘S ^ r S í e ;
especial de la causa, comandan, 
te Bellver, han declarado Azzatl. Rnrrat « ia»i.trán, ' ---------- Barral y Bek
El Gobierno declara que no tlenp *»i 
deC uñeraí'"''"*"'"® ''''* Pi-o -̂eaedo, ,
telegrafía neeando ai, dimisión, y asegurando aúe l̂aai« ’ y ®?®g®>‘ando qúe las circúhstandaé 
le obligan á continuar en el cargo.
Particularmente se sabe que en cuanfn tor
De Bilbao
1“  b X d ¿
'li . r, . I ®®te estuvo eon<
, Najnegado Barroso que tenga fundamenta la! dos tos profesionales.
I noticia publicada por algunos periódicos refe-1 -E n  las obras del pantano de Peña al des-
Ha en aguas 
Todos los contingeni ..
puestos para embarcar, J^dpteos están dis- 
rarlo justificado. ®®®® *̂ ® ®®®®tee-
Haproducidosensadónla . . .
Japón tiene dispuestas fuerzal*®’® 
para prestar apoyo á la dlnasL J, 
de que peligre el emperador. ®" ®‘ ®®*® 
SI el Japón toma estif iniciativa, 




Esta noche se reúne ial Junta municipal del 
partido republicano, para tar cuenta de 1a can' 
didatura formada por Ech^arrleta,
Hay gran revuelo, por toqrar tan solo free 
cohjuncfonlstás en esa canepafurq.
0 9  8 « p g tb i| g  
Cuando regrese el obispé de su visita
Bolee fie Madrifi
Perpétuo 4 por l(X)/!nter!or„.„„
6 por 100 amortízame................
AniOTtlzableal4poírIOO.............
CédWM Hipotecarias 4 por 100.
AcdonteBanco de España........
• \  » Hipotecario......
lispatio-Americano,000,00 OOOjiX) 
'"“añolde Crédito 000,QO QQO.OO
i De Cas|ie
I Se ha abierto una suscripción para contribuir 
al regato de un aeroplano que hará el ■ Cfréute
_ ______te pobla-
los cafés,
^  De B agn eree  de Luohóe
Ha fmiecido Mr. Albert Sapene, dejando al
nMe,“,te ^ ■"'‘"o
 ̂ De Roma
En breve se reunirá el consistorio, en ei oue
Pías.












El ministro de España en Gonstantlnopte co-
'OOO'OÔ SIOO ÜS?®®, ?,í® Gobierno turco ha deddido per-
f  preferentes 49,00. 49j00 ¡fiírt P®*° P®** ©I estrechó de los Darda-
Paris\la ytita í n
L o a d r í jih ^ ': ......................
[US li Oh In
valencianos,protestando de te campaña,hacién-!  a  i oi^c a   i it  pas- 
dolo también algu»of pjpsidentes do sodeda- toral se celebrarán en te Caédral solemnes fu 
des. rfí' ( nerales por el general Dlazprdóñez.
)I Extraojer
29 OctubrL-
De Melilla, manifestó que la harca dfsmir.g-)  ̂ -U n  criador de ganados ¡e Vich ha decidí* 
ye éitraordipiíiqmente, quedando solo la par- 4̂® Itevér al concurso nacionl de ganados que
New York
is ’so: oo!oo  ̂*°® 9ue pndi«<:an caí-gameotc 
78,50 78.50 para tes potencias ftéutralés.iprobíbién* ̂ doto para el que se destine á Italia, ”
00! 9,00 r afirma que en tos alrededores de
27‘41 J™* Ĵ® teeron defendidas Jas minas subraari: 
. ñas, habiendo desuñado un barco-piloto para 
I indiéaf iji entrada á los buques tiéutralea,
I Biidienoia
S i  S* •'®?.**® >'®®í̂ Wo hoy á tos embajadores de 
Italia y Alemania-
I El primero hizo entrega á don Alfonso de un 
' trofeo de caza curlosíaimo, recuerdo de Ja ex■'̂ 11.
El com8ndaté^|evetendDavtehainveritaqip®t¿®*"® 8 etectuada por el sobergíto
M A O f t l D
Balance en SO de. Septiembre de 19 1  f
a c e i t o
y Bancos. . . , ,
Cartera. , , . . , ,
Cuentas corrientes deudor 
ras. . . i , - ^
deudores.
Antiĉ Pps sobre valores , 
iCuentai divérsás^  ̂ - ,
Inmuebles , . , v . .










V a lo re»  n o m ín a le » :
Depósitos en custodia . , —




P A S I V O  
Capital. . . . . . .
Fondo de reserva ordi­
nario. . . . ,
— extraor­
dinario  ̂ ,
(}uentascbrriént<  ̂acree­doras. . . . .  .
Corresponsales 
res. . . . . .
Efectos á pagar , i 






















P\mrector,E.Moya,-^m Jefe de 
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Mltlcis» d( U iKlit
ORO
Predo de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Colfsitacidn de compra.
Oñzai . 1 . t . , . 1 0 8  75
Alfonuínes. , . i I . 108 6̂0
f lsBbaHr.3S . , . . , 109*60
Frsncc^. • .. . . . . 108'60
Libras . , . , . . . 27 20
Marees, . , . , , I 132 50
Liras. I I  * • . . .  107*50
R eís. , , , 1
Doliera. . . , . . . fi'dO
. A c e ite s
Entrada dia de ayer, 265 pellejos; 1.590
da familia fa sfíicera expresidn de nuestro pé* i 
eame por la irreparable desgracia que sufre, i
C a su a les
Én las dífentes casas de socorro fueron cu­
rados ayer los siguientes individuos.
Cerrojo.—Ana Díaz Nadales, de 63 años, 
de una herida contusa de dps centímetros en 
íá reglón frontal. .
Rafael Rodríguez Parrao. de 9 años, de una 
herida contusa de dos centimetros en la re­
gión occipital.
Blas Fernández Toro, de 16 años, de una
tabledmiento. . í  ■ ! sabor agrsdábiaiŜ  ■ ? -
I Es icapredable para loa convalecientes,
Ha sido nombrado representante en Málaga | Es un perservaiivó eficaz para, eftfermedades 
de la revista científica é industrial ilustrada In-1 infecciosas, mesclada con vino, es un poderoso 
Pa«flOTencí7/ia, nuestro 1 tónico recoastiíuyente. . ,
querido compañero en la Prensa don Sebastián 1'Moría AhnitiHnf I dss por abusodel tabaco; 68 cl mejof auxillar p8'
rQ«»ofrro.?o..fo,ía on r-dcfo’iáMn ca dig6»tidíis8 difiCiles; disuelve las arenillasDicha revista.redactada en easteiíano,8e pu-1 y piedra, que próducen el mal de orina,
blica en Nueva York. t Usándola ocho dias ápastó, desaparece !a icte*
D ós ̂ i n i o r é s  i riela. No tiene rivel contra láfíéurastéhia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
THE SUN t i p e w r i t e u ^
E l .  tS O l>  m A Q V lN A B - B f l ,  J E S C E I E I B  , . '  ,’fc
Dice Emeréon^I fllósdfo; .Si ttn hohibre  ̂
i  ̂  ̂  ̂̂ bir un libro mejor, predicar un sermón mel
. ) viJ'  ̂ una ratonera mejor que su veciiío, aunque edi
sB en los bosques, el mundo |prlrá .un. se^defu ĵ 
llegar á su puerta. .. | p
La máqul í̂ade escribir está indispensablemente Uamadâ á tormap parte del equlpoUéiiUáj 
5ues su escritura es más elara, saiMactoria y rápida qué is manuscrita. Muehaif" 
ola no se han decidido á comisrar una máqiura, .par que laíuíárcss buenai/ î̂ í 
caras» y acunas baratas que Se han inventado no pueden satisfacer con perfscdóíi ias'tt 
del complicado arte de eecrlbír bie-s.=Haefa falta una clase de máq̂ uinss que reunisran tÓ|
sdelarstos cíe Iss más acreditadas y ceí5mra>tóiftiiad óspoco tiíájs. V T
' La SUN llena ese hueco tícl mas bajo precio, sin desmerecer ̂ m cohdidones ni en fea^  ̂
á las mejor'5- !o cu«-l dá oor resultado que donde es conocida, sea ía máquina que iosicUlĤ  
i prefieren.—La SUN es e! resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebaî ii 
De! día 28¿ *|decchstrtífeci<sn ha sido designada sobfe lMeas de simpleza, eiimlnando raeeenisssGS complíl 




arri íK̂wr.*’EPPrecio en bodega, añejo 44 reales, fres 
co 41 reates los 11 ll2 kilos.
D a r r i o o b r e r b
Ayer tarde, ante el notario don Juan Barro­
so, quedó otorga di la escritura de formaliza- 
efón de la subafeta de (os dp? grupos de casas 
de la Sociedad Económica eri el barrio obrero, 
á favor dei contraíiata don ViceiitePiaterb Ar- 
mijo.
C o n tr ib u c io n e s
Desde el día 1.® ai 30 de Nov embre queda 
abierta la Recaudación voluntaria en ésta ca­
pital da los recibos correspondientes al 4.° tri­
mestre de 1911.
J u n t a  g e n e r a l
Hoy do mingo Cdlabrsrá junta general el Club 
Guinásíico, para lo cual ha sida repartida la 
oportuna citación.
D e M o J e
En el tren de la mañana sálíé ayer para Ma­
drid don Marcelino Peralta Martínez.
En el expreso de las diez y ^veintidós vino 
da Córdoba dou Rafael Sánchez Rodríguez.
En el exprés de las seis marcharon: á Madrid 
don Manuel Pealados y el redactor de 6  ̂Man­
do señor t/íñtUa ]aqné%.
Para Anteq itera el Provisor'de éste Obispa* 
do don José Jiménez Camacho.
S h p elio
k  las cinco de la tarda se verificó ayer en 
ía íiecrópolis de San Migúél el sepelio del ca* 
tl:s\ er del que fué calosoi jaez ‘ínaEtructóf dé! 
d.rtdto de Ssnío Dpmingó, don Juap García 
Taheño y Calvo Rubib.
Concurrfergn a! triste acto ;gf8a 
funcionarios de ¡a Adfnlnfsti’abwn de Justicia,
Hoy á las tres de la tarde celebrará reunión!
.  r S  Tomás de Cázar número 12. con el objeto de
l i e u í á  i d S  medio ce dlíha L n o ,  cí^a | P'*™ " aniversario de Su réorgaiH-
Oiinhaílía |n Eu dO'‘ (,o que Ee hacé pdWlco para coDOClmiÉnlo de ¡
"M a r ib ta n c a .4 o i S W e L ó p e z , de 30 aflos' i T ' á E & l i f ñ - ú f  .
■Setfnrtio. M ti| E t ^ e ^ o n é t ^ e O f e a .  L S f f l t e y l 5 & t e 5 2 f f g $ S í $ » » r a - . 5 ¡ n i ^ ^  « í« » f t l r ia .H e l p . j« r t .  X ^ U SSl
" S S & H I d a i k o . d ¿ 4 3 a f l d s , d e v a .  E ( ia z é .d o - t e td r d f e i  d lá f lS ^ la  M er.’ S 5 | S ^ Í | l f  tíascoatuaiquesenel pie derecho., . feed contlnía practicando acllwa diligencias* de l a . u t o t a ^ ^
a persohíquq/ ' ' 
meiojr r s,© adapté
probífeiíOB g#efal¿s áe ía correspbndéndá de negociba y pártícuiár; ^
Los signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina ten ingenk
Después de curados pasaron á sus 
vos domicilios.
réspecti-■ en él epcandalOsó' stscesp ocurrido el 
[úitirfto^éfHá fcárcei.
í  ̂ I  El juez señor Vázquez Domínguez y el abo- con .
.5 fÍ8caÍ 40 ,0^8 AudienciO, séfior Suárez, 'plaza
j e r S T h í S S t o ^ ' l a  > - ? > ) ! « ! «  «■"i
tinuación se expresan:
. Niza.—Don Carlos Bulthcado, don Joaquin 
Azafíe y don José Moreno.
Alhámbra “ Don Rafael Torno, don Francis­
co Martin, don Juan Boiiet, don Ottó Zog- 
baum..
Británica;—Dan Eugenio Armau, don Marín 
Caballero y don José Caballero Castro.
Edictos de lamicaldía de Colmenar anuncian
objeto de tomar declaración al herido Antonio [do láa'kúbástás de arb'írios imihicipales
Jiménez Ríos (a) cuya dlHgencIa nosa-f , -Actas de! sorteo dé yo-alesp^a ja ebnatitu 
bemos á punto fijo si llegó á efectuarse. ' c^n de las juntas municipales del Censo electoral
; distribiudos en sua teclas, que por un vencilio movimiento de palanca se hace ueô  dp eilp í̂f 
pecer lo más mínirrtO'lá marcha de la escritura; La barra de acción directa y uníversajíitei
Regina. — Don Ricardo Rufz, Mr. Jules 
Countar y don Juan Toll. ,
Inglés,—Don Antonio Vázquez, don Juan 
1 Ras, don Antonio Fernandez, don Uno Maído- 
nado y don Armando Jiménez.
C o n v o ca to ria
Esta noche á las ocho celebran reunión ordi­
naria los oficiales de sastre, para tratar asun­
tos relacionado con su profesión.
Ruégase la puntual asistencia de los compa­
ñeros.—¿a  Directiva.
C o m is ió n  d e  A b a sto s  
He aquí la que ha de actuar en la semana del 
^9 de Octubre al 4 de Octubre de 1911. * -
Presidente. Don Diego Olmedo Pérez. ' 
Vocales: Don Pedro Román Cruz y don 
Cristóbal Díaz Romero.
Inspectores deí Matadé»«í Don Diego Olme­
do Pérez y donjPr»«víSco Fazío Cárdenas.
É ínspectó»' réscáderíá: Don Antonio Qar-
cié'^orules.
^ Dírecfqr d̂ l Labpratorlo Municipal: Don 
numero de Francisco Rivera Váleníin.
psra depurar las responsabilidades que hayan 
contraido los jefes y empleados dé la cárcel, 
corre ó cargo del magistrado don Galo Ponte, 
y vista la reconocida rectitud dé eáté funciona- 
irlo, es de esperar que ésé expediente dé el
Casaráboiieia, 
jroia.
abogados, procuradores V ÍOs Umlgos partlcu-
Veterinario déf MercadOi Don Juan Martin sos juguetes,
resultado apetecido, cesando de una vez y pa­
ra siembre los abusos que se cometen en aquel 
establecimiento.
I . Sái én üoYedádIea . .'
Hoy habrá, como de costumbre, una esco* 
gida función de tarde, á las cuatro y media, re­
presentándose el apropósito dé gran éxito «El 
Sultán de Marruecos».
Para el beneficio de Los HárlUrs, que se 
celebrará mañana, hay desde anoche gran pe­
dido de localidades.
El próximo día dos debutarán dos números 
de primer orden.
GineBdeal.
La grandiosa cinta «Memorias do Santa Ele­
na ó la cautividad de- Napoleón» se exhibirá 
hoy en las dos secciones de tarde y noche, pu- 
diendo de este modo apreciarse dicha joya ci­
nematográfica por el pítb'lco de domingo, para 
lo cual, aun ó costa do grundesi sacrificios, ha 
sido retenida,por la empre'áB d i,este cine, n,;
Eil la «ríiatínée» ..Sé exhibirán 46.. harmosaa 
cintas y se regalarán á los niños cúairq precio.-
_̂__ . _ .’cr*
el movimiento de escape de la carretiUa sea BimpUficado, Ib cual le da Iá mayor rapidez* p á l 
UK r.Kur« . luim .auci u v i uceí., e to 68 iHuy ímportánfe.^ Como queda aemosí, ado esta máqaira 410 necesita el compH-ado t
' ^Extracto de ’ ló í acuerdos adóptalos por el Ide U cinta, de la aHiíéstibn y dcl escape, pudiendo por tanto .eliminarae p i  ca de 2 000
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de *f bU pfeYtremnAinstn liitimn i portable y coH la aoüdez necesaria para quesea fuertehap t̂a el extreniq de que se garfintizaplu_|iuiv. j Aí«ry«rti, ~Ri ti'i+íir'PttS!firt efl conocer la máquina ó en edquirli^^^Q«,
R e g ís t p o  e iv i i
Ju zg ad o de la  M erced
I resñéctb; á' ella puede dirigirse;
: ai Hoyo dáEsparterq.—M ALAGA.
MARTIN RODRÍGUEZ, Cálle déOfdoñez núm.
'Nacimientos: María Losada Aguilar y JuanRuiz > ;̂65ianar y cábríO, p^O 606 000 kíMgrfcfflss pe- 
Jímenea. , • ' 8etás24 2l. í -  -
Defunción: AifOnso León Aguilar.
S e  c e d e n
habiíadones MtnÜebládás,, Én esta Admlnistra* 
cii5ninformsrán, 7 .7 ^
,32 cerdos, peso 2 164 500 hilógramos pesetas
216'45..,.*; . , . . '.I.:'..,
24 pieles, 6‘CP pesetas,
: Cobanzá del Palo, 6 32.
T«;jta] peso: 5.714 5D0 kiiógramos.
- Total de adeudo: 547‘41. . '  ,
- líái ÉÉiMiaiWBwm^^
. ' H léPitO PiQ
Se dsses uno con buena letra y tuesae referen­
cias Dirigirse á don Antonio Campos, callé Vlc- 
tbria24y26.  . "
C asa^ liis iié^ liS ^
Córi seis habitaciones comedor y veiiívulCB y 
detfiás servidumbres dotada de agua y inz eléctri­
ca con pequeño jardín, se alquiia ea el Camino' ó 
carretera de Antequérá núrtiero 60 MSe Informes 
don Li»Í8 Tudéia, Procurador Azucena 1.
- Céíiea]Kt9iBici9
Recaudación obtenida en el dia de la fecha por 
los conceptos siguientes:'
Por inhumaciones, 398 00.
Por permanencias; 32‘50.
Cblocadón .áeJáóidss 43.
Por exhúhlácibiiis, 00 00.
Totpl: 475‘50 pesetas.
ESTACION DS LOS ANDALUCES SgHílfiM de Malaga
Tren mercaudas á las 7̂ 40 tsu 
íBfl*aí}M
lares del finado.
Reiteramos á su apenada-lamíHff la manifes­
tación de nuestro pesar.
IF o d leétm icn to
H j taSíeddo 6n esta capltá| él respetabíe se- 
Jíor don Gregorio vFiiÉníés Abril, padre de' 
nuestro esti|nado am;gpL,eÍ inspector de la 
jicía madrileña don PáblbiFúentes, que con tan ’ 
Irísíe motivo se encuentra en MáJegá^; . I
Envfemos i-í ssñor Fuentes y demás afligí-!
Id. da dáilesi Don José López Sánchez,
Id. del Mataaerdís©dff¿|uáif Mártin Marti-
Itf. de Rescááeiría: Don Jasé Pérez.
Sécféíarfó: Don Ferjíaíido Gasloi Rey.
S t  háfafenfefí^ de iálgúri cuidédp 
gub y con8eciiehté''r€|mbifcano, riáestrb qúen- 
dOíamigd̂ don Angel Torrente.
/■Deseamos vivapiente eu jironto.y total res*
Iguas k i
Una eafántería y mostrador propios para esta- 
blecimíéníb, cii módiCó precio, en chilé Antonio 
Lila Carrión (antes Comedias) número JÓ, pafté- 
[ría y un panteón en cf̂ primep cuáütb V'pátto del 
i cementerio. de. ÉdP Miguel que darán razón en la 
ralstná c.â a.
Correo general á imri 
Tren correo de Granada y Sevilla i  lar 12*39 4. 
Mlxto^de Córdoba á  ¡as.4,25 tt 
Tren exprpss £ss. 6 1..
Tren «éfcsnqíisi de La Roda ále® 6 151. 
Tren merpancias de r '
Ssmáhaimeateséreciaenlaea^ásaeeéípsma-
náñííalée^ su depósito MoMá Lsrio l i ,  bajo, 
yendíéndó^b á 40 céüf irnos botella de »n iitre; : 
Pfbjpiédadés especialeá del Agua de la Sa-ud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua dé meia. bor su limpidez y
Estsdp dei^ostraílvo de las ressa'sacrificadas 
ei Gia 27¡ su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos: ,
20 vacunas y 4 ternera?, peso 2Ó44'000 küo' 
gramos, 2 ;4‘40 pesé; afrí
Córdoba á las 8'4G a» > 
Tren mercancías de Granada á las 10 n, 
Usgadas á Malaga '
Tren mercancías de Córdoba á las 7 a 7  
Tren mixto de Córdoba ¿ las 9*20m# i 
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de M> Roda d k8l2*25 Ir i 
Tfcu correo de Granada y $evila á las 2*í5.i 
Correo general á las 5‘^  í. : ¡ -
TrsíJ íuercanfeía» d? Có^obz á las 8‘í5 n.
En ios merendêifó
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
ee donde se sirven las sopas de Rape yel plata 
ds paella. Mariscos ó todas horas.
También hay comeaeros con vistas al mar, ' ...
Espeeláeulpa
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómicólft' 
rica dirigida por ei emiuentearior, señor Esnani 
taleón.
Por fa tarde á las cuatro. Les domina b f t  
ci's. , ^
Primsra sección doble á las 8 1|3., tos-fie^ 
notes. ,
Segunda sección á las 10: Vida fntiíftgv*
SALON NOVEDADES.-SéccIsnéh^ 
y media, nueve y;]media y diez y me 
Dos números de varietés.
Escogidos progradias de peHeitlaiv'
PRECIOS Platea, 2)50; pref«^ea¿ 
trada general 0,20, - -
CINE PASCUALINL (Sifnsdo en 
Carlos Haesr próximo al Banco) Ti  ̂
12 magníficos cuadros, eu su maye 
sos. ■
Los domingos y días fesíivtis ftí*̂ ,
OINB IDEALjiíKÉiyipióa para hé>í j 
cas y cuatro granásosos estrenos.,! P  
Loe doiuhtaLíií y dias 
cao pfsdosoájugHsíss para U 
Pfef eréncidT^ céñtlmosi
.'■ífíSÍ
n $ r 900
Miláii:!l9Oi,;0Taiid
SiA  M A S A M A H S G O M P » !
firis, iipelei, l0ilriij Iraialii Liiji,;liáĤ. iairii j '
plazos, :.y aíqiiilsres. y
Cia (liia É ilil dorgraoR^jada






t J T R E I R A
L. JL P  A S
11Z3DÉZÍ
Purgante, -r-leparativa.—Antitalar pa a 
clmlca favorable m^ de medio siglo, de como 
iie demuestra con las ésíadíaíkes de «cura- 
dos»ven ,el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades ¿tól Aparató digáotlvo, de!
yde, ia Piel, con ' ”  ̂ '
^scrófuiaS:Bilis’, éle. ^
Droguerías, JARDINES. 15. Madrid
LA SOLUCIÓN
Cañe de S. VJpente, Í2 




Bní^ V  ehaelouti8 fiiezisaoiAÍa^opa.> r ' J k
E ^  *Ss|a nit^to de idáía^y opa se «Ba'tóoábeUftii
ST ©IIP « P s  ^ j E ^ a f p p r e  too, brillante y negro. ■r.iiv-sf; ¿
***' «A» ■ gm totw á i», usa sin néoesitod de preparación alguna, msiqmeri
I  ' 0 1 * 0  el eábéUo, ni antes M to la éplicación, apL-
etodosa oon na peto®tio oepiUo, codio si mese bándolma. 
e w  WL» -«Sm O eeom  ünuotdo esta agua eéonra l^aasp^ aaevim la caída del cabello, §s 
Iv O  SnriSSf* seanmeito^y lepb^áma. . . ,Ffp̂'.'gié ©Po ...................Iplô ̂ e O s * o ..........-
La
L k  É i é t P A l a . O P O ' '
raíoea del oabldló y evltá í̂BÉ  ̂ ios enfeme- 
también opmo, higiénica.
ya sea toÉ!9 ó «asttoél lA?
ináe 6 menos ápí '̂
■ ® ® 43^-n!3 . t» r- PCAÍi rr\
: ' g g »'»ts
i t i iliif
^asúñtos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos ai 
Esísdoy particufarés, asunto» 
judiciales, cumplimiento ,de ex* 
horíoa, certifícados de última 
voluntad y de. penales, fe» de 
vida, apoderamíento de clases 
pasivas, aaî níb» eclesiásticos, 
Compra y veñía'de fincaÉ rústi 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
cios para todoa lós periódico» 
mprcEs de fábrica, nombres re 
glstredos, patentes, y se facüiís 
psfaonaí de todas clase»9''^
Mítoieós HOKOHARítô ,̂  ^
■SJ.
f. asfS.
' 1 .  i f i i i i  i i i i  i- l í j i
CffgfaMíSesto;'^ •
Alamog '3 9 ' '
1; % sba ús raéifeir 
pé§t©ilco Imúmíüf
t
I . ®  toleabéllQáel eabeUo y etoEtam oreófmientoy jeemo el csbeRo adqulOTe nii ii«í»ó6-*óbái8
■ Este agua debes umrla todto lás peMÓtos qto cbnsemr í
F  | @ 8*  cabello hermoso y ta oábeza sana.
-  — , BÉ to-toim4S»tára que, ft loa eipeo lau to s de apKcadt ^tmsíejrí-
I n ^  F Í # i »  i d ©  0 l® O  Bam e^m l^oytodeapldáw aó u s t w q i ^ e r i
«̂ T.ftg i«Moaft3 de temperamento herpéflso deben preoísamerite usar está aguâ  quiera ¡
óv V ®  la cabeza sana y limpia cop sólo una apUoación cada ocho atas; y i
f  sruiftcja yi^roguérís to & 9M b, to JpdéPgláétBerwádea;, caite Trrljos, SI al 92.Máli
í?l
fe doler 't o ^ W  áxft^írdrabis, 
' Há cci^C'Kyíé'^tflftoras d? 
#isf4érr«la»s, pá?á í i ’pérfec'i'
mssiífáfeldB y
'ü'pf̂ îúé mmeacíom^á /  .
y.ijtSíls/dr if
s  : éi ;̂y;'Qüfrórgkí<%l^^
i  S f  héee ís fffldé:lói;to,m«e- 
« la* y rslfees-:® :dbíóy,|pór tre-
, ilSitel il JÉÉtni
Esta magnífica iínae de vapores recibe mercan^* f« 4  atí VA DS LO^ Esta Drí^ >
fiéis e.ofrido,y coa eonocímieato directo deŝ l®®̂ ® i ¿aj e stltfsergrio en @I MediíerráneorMai^Sro, A8ñíib^ife>| || 0§|Üf0g || f|i|
4  a:25£ar.lRdp-Chma,iaoto.AititraHav®r?®»?toí®55?“ fĉ^̂ ' • ' »a T  ,
saclda equ ¡08 de la.
EQUITATI A DS L^'*
lace nsus r8£id.aros de Málaga 
ole» década dos ismana».
ai
*DS^I^QAOON MsíTAqss 
U ÚÍAM óseúuloc Sli î;
Ptóraftaformes y más






- . 'D fR E ^ Ip N  QESáERAL
Ssgarg. ordinaric de viáa,j:.on prfma yitáli^sj™^ 
lados.—Sspro .ordiharío cor,





Esta acredfíedu íRstalaeJoiie» ¿  a
«clones de lia ‘ '
«a.l?fa«I¡Sn eléctrica.
Poase
ifos,  ̂úeiaaaartícuipí tíeffaiiíssíh'elj 'eí’rehtb de
lámparas .slsísdfi ieesíiKidgf
íáeie,
elaas.cSí iáníparas, sebresaHenáb Iss
rn .  Í§áss.ete8s,
P̂ áÍ2fi8 80fí6abl®s,4iia piíedé á̂"ífí VeiSŜ étfft'ríc 
capital y garantir el porvenir de íg familia, reGlbJr̂  ‘
fef veifiepn «emestralufenl^
e Oeaerál para Andaíacía.¿=Éseiñoí S ¿5
' ^ s ? t v T ? a Í Í ^  (junto a! Banco ESora ^lüarizada Iá {siolícaciói: de eats" Bimncio 0(»<nte^ 
Seguros con iecheAto Octubre fe  ieog.
í is s'fcf
| i ' ^ ; , A é t ó i á a é B i « .
co, paré éldóloc de mu©* 
io» en elco misúto», % peseta?
i
i  ■ áíe ?T®glBsi todas lá«rdto.t¿" 
^ dara? isserribles lieahií» pe? 
ŝ S:S;.ófere\der»tfsígs,. V,;., .
' ■ PiiáS deislcilio* - ' '
— ® ps&lis
i i ,  MQiítL& U a ,H o , X
cafe nervino ñ®DíC®ÍALÍ:
í fc r e r ¿ t t ís  parte¿ S j^etótes C8]l^ g e.t«f^ !^ ,
c l a ^ t S S
- tpiflsslis áa tfefiSMsIéa'
íí.h#*4|ÍSj! Ac'a
iflai , 1-
il líies poderoso de todos ios depurativtta
lam p ^sT ilIa Ro|a y  Yoduro de i*© g>a
., . , __ , .i.,.,...
la
2F .i®.
